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r e í i w a e l a f a n t a s í a . 
civil d ' . Saulniulci-, como búen. aíiidáluz, goza dé nn.-i 
Sw iniMy.inai-ii.ii p f á ei&ífjjíre un |sequilo miás allá 
3 : :M Í I ÓÍMÍC coq la gvnÁu. adkitóa efe ¿pie ha ci-íiidia. 
ció ¿Id p in "y cj"e nuno visto p.-j lV;-t¡iiiu-ntt'—Jos 
i ti«/rlie y 'ni i.os a la. ¡..riivirra antundaH civil de 
I' - íxí-riaderes pujédferii pábajatló p-i-n r.ia,iii'>iito. qm» 
a/O' apiviiiianic P'ara. llÓVíur á cabo, la rcltaja. I-"aiiía-
i .ir .¡ > n-'in! on' con d ¿dbej^üpidioí y |.c (Icnioj-lraran, 
l-Miti-s |.or IM C»-apera,!iva Six'ia-.üVla (Mn-cra, qno 
a N - pi •;-¡(-s OÍ 1 nales. 
Sin mtib&BgQ, retiró aqne-coiiV' 
gfPíbCllííwlc* f-O inra,;,-la dp| dispan^ario anlilnlior-
iii'ió.n (Jt I s-rvi;-ii) (i.; hiigieiW3 triib.ci-iwdiva y sn ía.-!ia>ía ino-
(̂.v|j 
Do i' 
iú ox t 
riidi1 n.,;a 
pvia de- rr •• ••. sí. \ r.i id era. lln-
a de rosító la que ha caído 
Mssr de la ((Abogada de Jos. ímpo-
bles», ede la rirajer de Jov; tiem 
fcdei-iK;;- . d '. ! , , i ¡iarísi-
a, que dirfase quiere como r^a ad-
iríil'li? ' armelita . •'• RU ciclo h) 
Siílo liic-ii ¡i la i ¡i n a, tomando pc-i 
tm 'OS '-oV r/. .;. s y d. : rainandi. 
(OpuJoní̂ 'i d>- ••• ; ra' :. d-re la.-
qnc ian'iiKK-o^., qué hermo-
ni; . 
^fiegndo en los cestill'or, dorados 
rfftvi •;.••! y del cffirifto.! F.sas ro-
f 1"A 11" I " Xi i • d. .' • d • ir. oyr 
tose sabe >! una reja :. íníen-
Wnonte i ),,• . •• ¡a-
«ndios cfel sol. por el fervor caldea-
'.mc 
C'ícer qjíO«GOn olio lia nali/ .ado' nna iludida 
'•""iide (i iiU'pinianle. 
'•'•i a e.s! l id iar la lan.-'i.ai d • U 3 d-.-.sa.bil-
diala. di.nianada, ib I crd u.dii.'. >v dir'.^c a 
pa- no e.rciM naKcn bi :a¡.íl.i,ca.i-i(di do i a son-
beo ib- tiempo, va i 1 señor ^(.Iicnnolcr a. Madrid, ba.lda 
d'rs nviyniTs y in ;a,a'<.; y lli ;.':a .a, Sauiíiuder y declara (pie 
•- í i r i o n s jii^ s. los j nai'dias (|ii<' necesiten para, ejeíutar 
de ib sa.'iilcio. . • '. 
séfíor gobet'jiáwlor íilirma qpáa no ola.vnlica. Su fanla-da Je 
• (dainlicar s aía en cst,-." eim& el iritei-ar su ruego a loa se 
cciiuó l oiiM ai imldcTa si.yniíicado claudica.ción ¿3 nl i l iyar 
iibeáa es la fanlasia y ¡hay qú» TcJidirJa Jos debidos hu-
•': b.-" 1 n-:-. ai! ruc-ííl) a 1,0 ruaiíiiílica ; 11 ::r4¡ 1 1 a i difiJ SiOUCI 
• civil y i,.- el de que dá en la, (lor do ibsci inler mi poquito al 
piano ác la c^a-hdad j ,11 él adop-tar las ros-iducioucs por-
casfí cir i lrai io. seguir faiifaseando- y no baccr la.b'.s marcados" 
la fantas ía 
PEIiH F1B5TH DE SHHTfl RITA DE C35IF 
D E R O S H 
dísaires a 
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C«'IIII(> no lia de gstair saiisfecha de 
is camareras, de esas activas e in-
uiet as mujeres, que parc-c - • aa'i 
I'"" do con la. hermana 
.' mamlicstan nna. v&éáici^h extraor: 
.linaria para ser fraiioiscanas? Bue-
KK éstas son de las qüo tra^au a 
"̂ainta Ifita de «tú» y so lo concede 
odo. ¡Por eso piden'tanto!... ¿Y co-
no no iha de estarlo de ese griioilo 
le señoritas .que isdas las mañana. . 
•n la, nii.s'i,.de '-omniimn. han venido 
<• decir a la C-'ama que cuando se 1 ra-
il- de KcEJJa" seuhan cantar v I: • 
as icosató como tas hacen? Qae 
raudales de oro ¿té esas vroí 
>sas .hermosas voces va van para el 
-ña que viene a aas\ añada | or. 
rnohiosos acordes tirisijramenl 
0\f, qué Jiormoso resulta todo cuan-
to se ponen Jos tesoros de lielleza y 
ptmdád que atesoran los corazones 
il seme-iq de Dios! Aconipafuiilia por 
anirida. (a'cpiesta, Ja ca|.¡l|;i de J;, (ja. 
tedrai inlerpieló. un i : . , .ido r.,.per. 
iorio de Jos-.más reconocidos cmnpo-
silores. 
' l i a sido una venhnTera p ere y; i ¡i:a.-
oión de o-ente Ja que lia dcsiilado an-
te Ja, santa, para dirigdrle una mira-
ftji, para pedirie alguna. cOí?ita. 
;djn¡cn no tiene que pedir j^lgd a !a 
santa de Jos iinpesüd. s. qua'" pqj •,. 
estar cspi'ra.ndo siempre para cou.a -
derlo a. los que llenen Jimcha fe. a. Jo;-
cpjfíi l'eiiini calentuias dd r pecho».,. 
V yo creo que todos ban \ cuido con 
iimeba fe. :pori]Tie en iá cai-a de todos 
ba.bía nn háríiid rio acción de gracias. 
Las coinuniones han sitio numerosí-
dmas. parüiailarmcnié ' lág rpie dis-
tribuyó a.vir el muy ilnslre sefirir 
vicario general de esta diócesis, 
Terminó la novena con la bendieiñn 
dada por ( I M. I ; . l ' . Santiíigp Fer-
nández, vicario general de- los agus-
tinos del Pera. 
¿Ksiará salís lecha la, santa? ; . l labra 
a.ecgido como las rosas de mi '.stros 
jardines, las rosas del jardín de mies 
ira, alma? Esperemos...* No •(• 'iremos 
el linio de nuestros corazones baria 
que no desciendan las rosas que la 
s;pda, nos debe. Nobleza cbiiga... 
¡Oh las re-as, las rosas penfumadoS 
del rosal florecido de Sí.r Rita! 
¡Cuánlas abo is enferma,:-- transfor-
(rriadas 
COTI tus rosas de luz, mujer bcodüal 
15 
• P ^ - eorazones: v otras blancas, 
•Ef11'1'-' blancas - ,;ro^o; de té!— 
I ]';' i d" r • b) - almas 
^ ^ B ' ban ofrecido, Seguramente 
í̂ -liü ¡ ' í'i'ansíoiíua-daa en 
îuiwJ ' i ! • sobre los 
U s'.' fS ¿0 la Sania. 
Wyw, ;i ",'|,|' e.dar sad isfecba: vo 
R> pf'"'1''"1" ,,Í!'I"': •'"i'.-nío y ad-
|^a";n. " ! | i i ' e.iii oda. acogedora, las 
fVcivy.;'1'1' :! y de d" i'nlllsiasmo 
tlfen ' ] " " ' ' v ^hea-ra. ipie se 
'̂en i •,'' ibirann- toda la nove-
M» .?;C:i' día da b.s Padres Agus-
mtVf, u¡iu', i ' " ha, de esfarJo la 
í IIÍ, i, ;".1'"' ' i ' -d ''O ¡odo lo (me w-
fen -"0 S1, ba iniesio mm'ño co-
m ' y ^ Cíilorolllo del corazón que 
in'1.1-"' ''i1 i ' las aecioiles más 
Da obra de unos saluajes 
E l s e ñ o r M s u r a r e s u l t a 
í e n s m e s í e l i e r i d o . 
MAiDRID, ^?. —!v-ía tarde, cuando 
• la caiaeíci.i, de i'dna;-
x ai,(' v¡! oiTe ó rupaha . 1 I 
> ai ate i'f.í Consi jo, s: -
'ué ajpcdrcadO' ño r unos 
regresa!M p 
c.a.na.l al a 
•ilnslro (X ¡ 
ñor Maura, 
salvajes. 
El piiivn nlc : s;'!"d:-da, fesñjtp lléri 
do, aiimpi,':' tan í( vi nande qüo la le 
si()n no LQ Imvalió a - i.--'ir a la. crsiói' 
de la Aca'd' r"a d.é la TJci>giM'i. 
A,l icners-,!- .noticia de la barbar; 
xigresión, la linidigniación fin'- enorme 
Uno de los agro-oves fué delenid' 
mamen tes (l'^pué-', cos'ando gi a> 
trabajo li'brario de las iras pop 1 
i-es, qu.a so de-'i: j ¡.o. a ral CHIC 
nombre de la, eximia per-, nalidad 
<pie ocnp.ale! c! vrbículo. 
. lie® Ofgi'csciiTS sĉ n lin(•••-• mo-íalbrir-
<|iue j a, loda'an a].•a!r..:idii a olo ;- Üp 
liamodl' -. 
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Fcío plausible. 
u n n i ñ o 
Em b última.-, la 1 aá de la, lard 
del (b aiin^o 33 cayii a' mar do d 
la ma-iiina di',1 nm Ue de- pasajero 
1 niño- Fi'a'nicisco i {apiñes, d • 
uo s- de ( dad.. 
" i'd jí-vrn Euííé'riio Carrera,-, ipo 
p: a, dó J'1 1 aida, se art ojió VOStíidi 
d agua,, salva alo q,[ niño. 
EÍ aótó r; a,!.i/a,do: jun- ( I citado jo 
ven füif! i'inaiiimement • elcv^iáda poi 
el público (pie b» prcsí.'iiidi'i. 
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El día en Bilbao. 
•PWm 0 - 'hd Pi>dre 
i tX..!- fl1,,:'"- H H" ' .ni opneai -
^•esuí'aas" ii:,l¡'hra. p' rsuasi-
PVA.'I ;|I,I,:;;"IÍ: " ba salado ex-
^ d a d . s prácticas, do esas que 
Tin-a. ioda-'o ,1" |, . 
I ; i Jia gobierno del corazón? 
X.. • 
D E E X A M E N E S 
El próxinio Visado día, :?!), s - \a i-i-
ficoroii •exáiiM-ne- en Nadad, lid. v 
los cnaks (dduvo el Vínico sobre--: 
lienle qiiie ol U'iliunuil c^orgó'-en' la 
a.sigii'al.iiras de. (,'¡1 n^ía. y Paricis. 1 
j.a.provecbai.lií y esludioso joiven sa.?. 
' tanderino. yi^ií to* Vázquez, lujo 'üo 
'jindcsor de la. Bamda, Mmdcipal de 
, .-la (-¡miad, doíl Mamiol Vázqn-z. 
I Felicitamots al inteligente joven. 
L A H U E L G A DE MÉTALURCiICOS 
B Í L a - S ü , 32/-EI alcalde •i-eunió 
ayer por separhdo a los 'obreros y 
patronos me!adiigiaii;-, a fiii de cam-
iiiai- iiiijo'e.doo :•. sobro el estado dci 
coodi'o.v y ver (d medio de darle sp-
a¡ sv-ño-r, como presidente de la 
•ruma, de roforinás Sociales, -óstá ha 
ciando lodo lo posible por 1! g c 
an acuerdo con arabas parte litigan 
'Algo han r-eaccionado los obren.'-
iuicia, noa. s; luición a.i-na.'ro.ica, y 3ic 
Lieneii perdida la esperanza los qar 
ep el pleito imervienen de que se Ik 
4110 a arreglar Ja, cuestión. 
Hoy con tere ocia rá. el alcalde coi 
d gabornador, y do esta coufercncii;. 
I etee que safldrá una convoca!ori; 
general a que acudan obreros v pa 
•rrmos para, tratar aiingaldemeiite de 
-n arregío. 
HAY J-SI>i;il.\XZA DE ARREGLÍ 
BILBAO, 2 2 . ~ M ajlcal,de ha confe 
rendado sr ¡ arana.mentc -con las co 
nision-'s de patronos y obreros ei 
ei-H-a, de una. M Ilición pasa, el con 
beloi na l aliji gii 1,. 
.Loé ja-inares sé mostraron di•••011-.-: 
'os- a una liansacción, aviniéndo:-' 
1 diiacu.ür el proyecto de rebaja d^ 
áO por 1€0 de salarios. 
I l - 1 1' - •1 manif: staron que tf 
nían nn gran egpíriitú de concordo 
jainquo no pendían contestar nada e 
definitivo porque no- teiiían alribndi 
.ncs para olio. 
El alcalde ha manifeslado que pn 
5%UG c(-, gran fe Jas diogodadone 
aipi 1 vedttamío d espíritu de Q.opcoi 
dia existente, entro obreros v' natn 
nos. 
U CAMPABA DE LAS SUBSISTr \ ' 
CIAS • " 
El señor González do Re'íneral h; 
manifestado boy a IQS pfai.dlsia 
que ha! felicitado al ;!,icaldo por S 
íictiiíid en la cami.afia ¿t¿.prej did 
para, -d. aba.ralamii ido de las snli:-; 
tandas y rpie la, .«••remidani in.sia di 
gai" a.l límite de sus atribudoneis. 
LOS RESÜLTAiDOS 
Ha visitado al gOiiéraaidor d pr^--' 
dente do earnicerois para, co-municar 
le que. desde d próximo jueves, st 
nbaprni la carne .diez céntimos en 
kilográmo. 
LAS miTTACTOXES VASCAS 
^lañana, s," reunirán en c-a villa 
los n prr se ida idos de las Dipulacio-
ji.-e.s vñiscas con olij-.do-. d ', disenlir la 
lia.lde del |)ro\'eclu d • l r.íoi m.a, I ribll-
1 aria- cine ajfceia a o'sta región. 
AlI-JOBAS m LA l'(dd( l A " 
Dentro de breVeis-días I1 •< m 
esita villa, .le-' aaenics lU'-b-r1. •• : • del 
Cuerpo de ,Vigilancia qué ban sido 
destinados a formar l á r t e do la plan-
| o s conílicíos saciaos. 
E n E s t a r l e s e m p e o r a l a 
s ü i i e d o n . 
6^ Itdv.d 22. - X. d( ia - reed.bias . da 
'• " l ia pea milrn as gui ar ipr,' Ja 
püuacii'-n d-m; , . ra por mcatieph -. 1 
Se sab'i (p¡ 1 a íiltima, luaa lia ddo 
dedal a,'i a, la. bin l^a a- nevai. • 
r \ " A R E U N I O N 
OVIEDO* i:-?.—En el (;(ddcriio civii 
lía Irnido In.gar la piimara, rcuniidi 
da la ci.'rri'isiii'n mixla de pal ron es \ 
obreros- mineros. 
Los pa.liom.s. se modraron decidi-
['11: a no pro! 1 oaar d ) lazo sañaJa-
|G I an'- dar cemi izo a la ndiaja dv 
-•alai i,:.--. 
Del Gobierno ciüil. 
E l s e ñ o r B o r e s f a c i l i t a r á 
u e r z a s a i o s m e c e s , p a r a 
El suceso del domingo. 
••a dandir marijífostó áiVOíshei a lOi 
n-aii uad: .- d-C bacar im'¡,> ínai-i(iii en 
i d. j - !> • oiidal, que aeerápañatfi 
I ••.•- alan de S -j-.u idad. señor BllC 
-ai. hajiia. efectuítdo u n recorrido h; 
* 1 ci 1 e del domdi'.'.o para, percatn.rst 
m ¡á forma ( 11 ipi > prcdn.u servicio 
rn-rp'iip: da Viudanria. y Se«.:uri-
lad, (pa ianda ^,ltatmeniie satisfccbic 
bd_ modo en que des'mr.eñan sm 
l'-nan .-. dichos agentes gubernai ¡vi :s 
Dijo, do-: a: s a. los periddista.s ¿1 
.eñor 1;. a. ; ijiie ay.r babía C( ledra 
ÉO -i.di la .Inula, (te (iaridad, limi 
irado-- al d; paebo de cUCs-l killf-í 
tendientes de irandlación. 
De un, |i(.aiiMÍo dia-iilenfe sundd-
•n el niiuelle con nadivo dé la do--ai 
•a de] vapor ^'"lorinda.» d 3 una mer-
•am-m ce i ana.-la, a don Aa'' o-
Tazón, p'a- p'vsona.l no asociado, y 
le lo cual pioteistó la Sociedad d-
.breros d(d unidle, dió igunlment. 
nienta a. los infonnaderes píddicor 
>1 gobernador civil . 
Afn'Mlió que la cuestión no babí. 
isumido im,; r!an¡-ia mayor, porqu-
'es óbreo s d 'I mndle estaban en b 
11.a » \-. por lo .tanto, fueron, ello 
'co. encareades de ofodnar la, d¿S 
an-ga, dieba, sin Otras ingereinaas. 
Den Fraiu'aeo Javier 1 ar 'idjió : 
nm, visltíintes cpie ol dom-ingo se ha 
dían realizado; varios mítines agrá 
•ios en. la proviniciá sin jucidenb- tú 
Tuno, y eil de los inquilincis en Sao 
'ander. 
El señor 1;< r s terminó feu conver 
;áción con Íes ropOrterois paríicipao 
leles, a requerimieiiitci'S de los ;eñor 
di ecos nmn'iidpa'es, estar dispn.-.-.-t' 
-,: fa,d:' : I o- l'ncrzao' gidin-iab 
•as que e '̂.do-m necesarias para lie 
iar a efecto los desahucios periimm 
es. 
lY-' cerno un compañero paree 10 ex 
Mo;;;. - • o st a m a ni f est a d( j u con-
rota del go!;erna,dor, dijo la autori-
Sail_civil; 
—Ello no imiplica en modo algum 
bimr.éacb'm. séñore«. Poro si la an 
iridiad judicial reclama nd auxilio, 
p da ninanna manera puedo ne 
"Sirle, ; . -. 
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1 5UDHR TOPHN 
I f í O L H D E C B L O R 
Rn la ( alie de Gai&ttllía, a las cinco 
y m odia, de la lard1 del domingo. 
écurríó una seijfiiblo desg-.ráeia do 
la qn rCfiailtó víctima la á a c i a n a 
Juana p.ndo, do sesenta años de 
, dad. di .o¡ ¡'dada en la casa mimen» 
Í de la, calle dd Ma.npids de la. 11er-
ndilc 
IfjSta loajer, que babía, salido nm-
n. n.t- - anic- de sn (ai.-a,. llegó a. la 
caite de Castilla, cuando, s > aV•erraba 
nn fren deO f a iccarril de Saniander 
a idlbao. p - a . - . á a d - a , l lado de la 
vía, .f p( lando d paso del ciaivoy. 
I C r é y e n d i que el tren había pasa-» 
i , , , .inan.i Pa' do i i nundo la mareba. 
•-¡elido ( n^andiada po:" lúS n pas la.r 
nía d . Iqs i ribos del liltimo v a g ó n 
y anadiada ba-lanles metros. 
Vo ñ3& peí a-na que pr •en.daron. 
i a:-: id iite gritaron a\ isa ndo ai nia-
•piiini-'a, el que farl T- ( I convoy. 
•V'-ndieron i n auxilio de la mujer, 
erp ( ra va cadav K pues d Iren. a l ' 
la- l ia; !a. la. ba'da (b slrozado bo-
d'iblcnie^Lte. 
Pa. o.. i . let- I 'adi Idodcnida 
pasaba por amid lugar la.admi-
ro la Extiamamncrón. , 
\\:-a,(lo e.1 Juzgado de guardia , 
rtj,fi lo ora. el del Oeste, comipuesto 
, l | o> z don Amad i Salas, el fo-
seSdir Ti . ; ;• i-oi, d oficial h a b í -
ijtado v d alguacil señor Cabezón, 
¡-.'lenaicn. dio-i-m-s de practicar las 
diligencias necesarias, fuera levan-
adu d cadáver y ce lulucido al de-
¡ósito del bospdal de San Rafael, 
ir.nde le será pra-üca.lo la autopsia. 
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ü a p e r e p r í n a c i d n í r a n -
•La a,ii,imarión, jaira, la, peregrina-
i, ai tn aiaria. es gr-a ndídma. . La üun 
a de Gobierno de la Venerante Oa--
lon Ti ¡cera, de Santander, estí ha,-
iendo gestiones v ultimamTo detaUes 
a,ia, d nadar orden y comodidad de 
'os peregrinos. 1 ' • , . . 
Mariana. OÍOS loialianli', .SC publl-
ina,,, indos los avisos )'a.ra tófe. 
, , , , ,¡1, , .. Día-de Juego podemos de-cir 
-no él provimo nuiércí.les, 24 de ma-
... desde las seis de la tnrde a, las 
Mó v media, se canjearán las tar-
das ení recadas piel' b.s billetes en la 
acristía de la parroquia de _ San 
"••.•incisco, y se entregairá, el distim 
Música v (cairos; 
\ n C o m p a ñ í a d e P o r t e s . 
Con sendos c.ntradone< se celebran 
^stos días las .funciones que la com-
adla, de Emilio Portes viene dando 
dn el Casino ( id Sardinero. 
En las obras puestas en escena, 
le tais m á s va-riadas categorías, loa 
derni.am;s • Poi l^s y sii.s- huesles.han 
dennostrado exceii'ional.^s condicio-
•a - .rs-ónica--. como no poiiía, menos 
de ocnriir después de un acoplamien 
lo de varias meses. 
Xm.-.lra m á s ,sincera, felicitación 
merece la dirr-ecioii d d Gran Casino 
por, babee e ed) atado a, compañía 
tan notable que II-vara a. aquel, aris-
baa dlico-centro-.a lodo. Cil püblicb dis-
PABIS. •2?.—Una. IntensT-dina ola de 
alor se deja, sentir por oda Europa, 
f,i.-a. America, Conlral y la lonia. 
I os. lerm.-m.dri anisan tciiní.'ra-
i Los ^ O ^ Í v S ó r i o i de Par ís , - Lon- t iiiguido de la capital, 
d-es. Éretéuiile y Nueva' York,,-coin-
íden en las causas de esta consi-
'erable elevación de unuperauira-en 
is zonáiS trópica y' lempiad-a del 
\Torle. ' 
Al calor reinante sucederá, rápida 
viente nn rápido, y museo diasceniflO 
o la o-niprralnrá, cpie oca.-ioiiani fe-
m11enos i n iipe id a.i d es me i ei irqrlÓigriCOi!1 
n mudias parles de Eüropa y Asia 
: En Pairisi I emires v oíros . plinto:' 
ian nnierlo nindi'os insolados. . .. -
Desde Seuilla. " " 
VA-VVWiÔVVtm.VVVVVVVVVVVVVVVVVV'VlVVVVVVVVVW 
eonmemorando un aniDersario. 
L o s a l ú d a n l e s d e O b r a s 
p ú b l i c a s . 
U n m i t i n s m d i c s l i s l a . 
SbMI.I.A. .Con e'.-
i i. -o Sfi ba Vi i il'ieado d 
calista, admidadn. 
Itwttó el 'Noy dd Siier 
llegado a. esta caipitái co 
quiso dársele. 
mitin sindá-
- •'(•pie- d 
q.; orlan-
M A l í m i p ; 22.—En el hotel Ritz se 
ba, celebrado nn banípi-de organiza-
do |.a,ra comnomorair el noveno ani-
\ci ario ib' 1,-t íiindación de la Aso-
T-Jicióii de Ayudañted de Inigenieros. 
\ istiieaM n mas de 400 comensales y 
ell moddro -de l i o h n c d ó n pufelíca y 
I'QS :ad: o: rfdar.ios do - este departa-
menlo ,y .de. .Fomento. 
Al iio.d . • prono o.-la ron discursos, 
baeiendo, v11 / |r r n-ne continUaira 
laiP t'ralecnal noi.ai y ]>or la prospe-
1 blad y engrandecimiento ele la Aso-
ciácim 
URO i x - P A G I N A e r E T ^ R Ü E B c O C A N T A B R O 23 DE MAYO DE i92í 
& a p o l í t i c a v l a s C o r t e s . 
L o s s e ñ o r e s M a u r a , B a C i e r -
v a ? B e r g a n t í n c e l e b r a n u n a 








•.VIAimiD, 22.—A primera hora 
la tiurde hubo bastante animacini 
«1 Con^resio. 
Se itratahii. iiriiicipalmente en 
co&v^rsacioífies t^^ la obstrucción 
los ciervistas. 
E l iseñor J.a Cierva no pudo, acudir 
ia primera hora a la Cámara popul ir 
por tener que asistir a, una vista lili 
«•l Supreniio; pero. &m aimigos pidie-
ron votaciones nomiinales. 
Dos mauristas no secunda.n la ac-
titud de los ciervistas.. ' 
Los aninisteirkiles confían en que el 
señor Da GlBrva desistirá do su obs-
trucción, porque, lein caso - contrariio. 
«1 Gobierno cuenta con medio:- pani 
sacaa* adelante los proyectos tributa-
a-ios, aplicando la «guillotina»; 
L A CUBSTION DE LA l'ROP 
El debate sobro la. inopicdai 
re que va por fin a plantear si 
Congreso, con objeto de qüe 
vengan las izquierdas. 
Al deibato se lo dará gran desa-
rrollo. 
•Hablará en él el señor ossorlo y 
Galali'do, haciendo hincapié en los 
pniitos de vista, va iconocidos en él. 
CON F ER EN'GIA (. () M EN TAI) A 
Está siendo muy comemaiía umi 
conferencia que han celebrado d'oñ 
Gáibriel Maura y el- señor Dergainín. 
Trataron de la obra económica v 
el' sfiílor Maura prometió al ministro 
d« Haolenda que los anaurista.s no se 
isumairán a la tictiitud de los ciei-vñ-
tas. 
LAiS REGOMpENiSAS EN EL SE-
m D t o . 
Mañana comen.zará en el Senado 
la discusión del proyecto de recom-
pensas militares. 
E l primer turno correrá a cargo 
do) general Luque. 
E l señor Sánchez de Toca ha Ha 
mado la aitención de los Jefes de mi 
ntíriíi para, que abrevien todo lo posi-
ble la, discusión. 
ÜNA OONFE RE<NCÍ A 
í^os señores Bergaimín y don. Anto-
nio Maura han celebrado una confe-
rencia, en el domicilio ce este último, 
fifiistiendo a la entrevista el señor 
ka - Cierva.; 
S E N A D O * 
MADRID, 22.—A las tres y medm 
se abre la -sesión, ba.jo >h presidem-ia 
del. señor Sánchez de Toca. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueha el acta de la sesión 
anterior; 
Contnna la disensión del proyectó 
de ordenación feiwviaria. 
liutexTiniLendo en la disensión los se 
.ñores Azpeitia. Goicoeohea, Gallar/.a. 
mai-qués de Alonso Martínez. Eché 
varri , Gullón y Santa María. 
L a base cuarta queda pendiente di 
votación. 
Comienza la diseüisión de las cpiiu-
ta y sexta bases, quedando igimlineii 
te aaribas pendientes de votación. 
Se suspende el debate y a. las siete 
media se levanta la Sesión. -
C O N G R E S O 
- MADRID, 22—Bajo la ]>residen<-ia 
¡del conde de Bugailal se abre la é& 
sión a las tres y media. 
Se presentan vairias -énniiendas, al-
gnpas de las cuales- son aceptadas. 
Én- el banco azul, los ministros de 
Hacienda y Goberna:ción. 
Se aprueba el acta de*ía sesión 
ianterior.. 
MEDICO 
¡Partos y enfermeidaáes de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en el 
11 óspi tal, los j u eves. _ 
General Espartero, 19.—Teléfono, 7-65. 
J o a q u í n L o m D e r a C a m i l o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales • 
yÉLASCO,' N U M . 9.-SANTANDER 
R i c a r d o R u l z d e P e l i l i f l 
CIRUJANO DENTISTA 
De.la Facultad de Medicina de Madrid 
. Consulta'de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pirimera,. 2.—Teléfono, 1-62, 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfcrm.Mv 
ú e S da la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Ülaaós de Escaiaute, 4 i . 0 -Te l . 8-74. 
ORiliEN DEL DIA 
Ci.iii.iniia. la. discusión solav el pro-
yecto do reforma tributaria. 
é-pone a discusión el artículo sex-
to,' que' se refiere a ta aplicación de 
reglas pai-a, evitar el fraude en el im-
puesto sobre derecilms reales-
El señor DENITEZ' DE LÜGO. pre-
senta, y defiende un voto particular.' 
niodificando vanios párra.fos del ar-
tículo redactado por la Coinisión. 
El señor RUANO le contesta y es 
retirado el voto-. 
Un señor diputado presenta, una 
erímienda, sobre la que, a. 'petición 
le los ciervistas, recae votación no-
niinal, desechándose por 101 votos 
contra, ocho. 
El señor TORRE (presentan, otra en-
nienda. y el 'señor RUANO le contes-
ta, retiriándola. aqulél. 
Los señores RiBVlBNG-Á, SOLANO 
v OBjEJA preSBntáp enmiendas. 
El señor IGAIMIBO interviene, pi-
diendo votación y aquéllas son dese-
•hada.s por 91 votos contra cinco. 
El señor RAIIOLA .deriemle oirá 
•nnnienda. 
El señor CAMiBO interviene nueva-
nente. 
El iniiniiistro de HACIENDA le con-
testa. ' 
Rectiifiican amibos y por 63 votos 
rontra 21 es desechada la enmienda. 
iSe suspende el debate y a las ocho 
nenas cuarto se levanta la sesión, 
tvvvvvvvvvvwi/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
TEATRO PEREDA 
VIERNES, 26 DE MAYO, A LAS SIETE 
Ú N I C O C O N C I E R T O ^ 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
D i r e c t o r m á e s t r o A r b í s 
LOCALIDADES: UNIÓN .MUSICAL 
WAD-RAS, 7, 
VVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
m 
Ve la 





Cruz Roja, celebrada, é 
50 ultinat en ed tea.lro Per 
IÍI 011 'V(. acó iterimicnto artí 
.'Aisistii') a olla munei'o:so |aibJieO, ; 
Opsar d.'.il ii:,a,giiílirii y raluro.-o di;, 
v las lindas .ariistas, así como otra 
• lidfi •• • • áei :iip';i.ña,L!t(íS. f u c r o i 
ipilaUididísima.s. 
i Entré el audiimin hié l'avorablt 
rnerbte o^niié^aiSb .1 saberbi-o' ador 11 
dp m U loche ppr el n-.|--idado Wai' 
•ulli>r ss'ñiir . Ib-liull'-dn. cpn marav 
Hbsas cosas blanra.s y soberbias pa 
irjieras. 
jl-'o.i- la .uoclii'. 
nuiisical. tharehó 
do cónciertó 
N hay en ello 
añada. íú pi'C-
vuelos a sai earrera 
a vivir a la corto. 
A los organizadoi'í 
sui:! iranios, qiue, si 
;rave in.conv.en¡.ente, 
urania referida interesante obra,' que 
inteliKente púibilliCO santanderino 
Leía, die recibir con entera, sátoiafac-
oión. 
VfAll'lS 
Maccloi a, Madrid el d^lñingo el a|-




e o s u e n s n 
Ayer -se jugaron los anunciado;-
11-í i do» de fuitboil. con bastantes in-
cklentes. ¿Pa ra qué inisistir' sobre 
ellos, si parece que al inal na'3^ -1^ 
inmer remieciiK pucKie 
doires se abofetean en 
que las directivas no 
para .dar sensación de 
robustecer la misión de 
los póblicos inuestren, 
Que los juga. 
pleno cam.|íO. 
les cas ti gai 
1 autoridad j 
arbitro, que 




ci iti.cas, m 
pa de cjias 
ló v hasta 




nlt.raisi tlainlo, vida, 3 
ese desorden y esai 
uando líoisotros, lo^ 
.censuraímos, se nos cu!-
siga, pues, el moviimien-
olra. 
* • • 
En Torcelavcga el reserva, del Ral 
ring ganó a la Giimiá.stiea por dól 
a. cero. 
En los Campos de Siiort ei Siem-
pre Adelante a la Unión Montañesa 
por cuatro a uno. 
—Noticiaisi partiiicularcs recibidas do 
Dvicik'' dan como resiultado del mulri, 
onlrc ed llarikpools y ta scleccián 
astnriana, cinco a favor de ésta peí 
cero de los hijos de la Gran Brota 
ña . • 
; Aiobácase tal resnlttidq a que lófc 
i el iicinrlpa.do-obligaron a jugara, lo;; 
ingleses a las tres y med.ia. dé h 
'ai-de.-Vaino» con fresquilo británico. 
Otiva cansa es qüe el guardameta del 
Barlilcpools no .puido actuar por.estol 
enfermo. 
En. el- segundo paamao jugano íiyei 
ganaron 
cero. 
los ingleises p r n tanto a




















el gran, <'ci 
ecto i>ara et 




1 eílo se 
issfci que 
•ñ obliga a lo? 
luchar bajo un 
qué concepto tiene.'? 








las diez, se.celeb] 
m lianqiuete en el rt-.-tanrani del tei 
'i;o, al que asiiátíerón cuaintos toms 
•no parte en, la función, cpiienés, 
os a.conkis del piano, bailaron iíe; 
Aiiés hasta las dots die ta nia.dciigad; 
Esta, uo.clii'. y sp hmior de n.-s mi: 
mis, íieniará higac una. auntiipsa yei 
'¡•na ©a los jardines de la s^cieda 
rc-n ra.li\-a 11 ai i a ii';:i. y mañana, miél 
coles, un te en el hofed Reaf. 
El- jueves, - día de la A 
i-c; r;--'; niara en TorrHave; 
función que se hizo en cS 
sábado y el domingo. 
La. idea •de tera jóvenes a.rlislas Ir 
sklo '̂ aicog.ida con singuilar interé 
por la dit-t iiiyuiida Sociedad iocrel; 
v.hgaiení'e-, que llenará- r.u lindo t°r. 
t ib. 
coiiipafiíif. se tra,.-»!a7lacá a 1; 
eirdaid c'^ifa.'ia cu una carava, 
ar'oinóviki-, qu1 saldrá d 
• la-- den de la larde para re 
1 deiSip'Ueis de la. función. 
LA SINE0NIC7 
del maesíro Ai 
yoV Ta Asociaciói 
álj dará el vierni^ 
tarde, en el leatn 
nidios O1 couiciei'to lí 




"ILLEIUA VfóNé¿ A l 
F. -C. .ROR ,2 A 0 . 
se jugó en los Campo: 
inb-.rfsant:' partido q | 
:is equipos Saióoña F 
•. y el- 12 de Artillería, ganando l ' i | | 
el" 12 por 2 a. 0. 
[jártídd fué muv reñido,- jugan 
0 a lobos equipos muy- bien. 
Nu.mcrc-so público presenció el eü 
neutro, c\u:o pvaicionó roirdantcmen-; 
• n \i-r- jugadnres.-DIEGO. 
POR TELEFONO 
y: ADR I I >. 
artido ' nmy 
iiia sélec 'vft 
ra de iv'S 1 
\thle' ic m-idi' 
Gana.ron lo 
.or cnalro a 
22.- -Ayer 
i nleresa ot 




j v reñido 
.P 11; 




partido tele n.-VKGEl nNA. 
irado hoy entre el equipo esco - • \ 
3 del Garceliioa lia. sidi.- uno de léM 
lás brilla.nte* que se lian •. i-'o ci 
sios campos. 
Acudí ero n ¡i •presenciarle ¡na,- m 
ceinta m i l personas. 
nesiillaron heridos los juga lort-
al alanés Mairl íne/. Surroca. y Villar. 
En el i^riniiOir ftipm¡¡>0 lerii.ina.r)!! 
(«pata.ios a cero y en el segunde 
CJ ;an('i el illarcelona -por uno a cero. 
Bajo la. dirección 
'IÓ.S, y palro-'.imida 
de CuIIoia Muisi-caj  
ai- iés siete cfó 
I '< •• da, un 
Orrtn-^'n. S'-'f 
siguiente programa: 
I,a¡ gruta id," Fingíi.l.—.Mon/lelis 
-óhnr\. 
lina, noche en di monte Pelado.— 
Mu - -ergsky. 
(fantasía para orquesta.) 




Octava sinfonía en «fa».—Beethoven 
I T T 
Los muriniullos de la Selva.—Wag-
ner. 
Sadko. cnad.ro musical. — Bimdcy-
Ke'-a.knrr. 
E,l - pajaro de fuego. — Slravvinskv. 
I>r.i- (•¡••i-p'. nuo en el imismo obser-
vamos, la faJtn. .de una obra une ha 
rau^ndo verdadera íobnirai-ion don-
di qluiern que la sinfómea la ha in-
I, i-m-et.'r'o : m <?. reí a ijne a .•.>niida-
die.ŝ . del joven cmipi silor Eeli.|M-
Rriones, conoridísimo en Saoiaoder. 




•las nueve de 
•I Parque un 
erpiipo 
la noche se ceteorq 
banqm'te en íiono^i 
escoces. 
Presnuq y hahló el señor V ; - ! a . 
kmr. i-residente de la Federació-i 
Catalana. 
\ arios coucurrenles téycroii mar-
tillas. . ! - -, ; 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A ÜNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, C-56. 
HOJA- OFICIAL 
Parle olieial : Cunfertí-mua de ia nu-
che del día. '¿I.—«Esta mad.i'Ligada co-
lumnas generales Saiijurjo. y Marzo 
han o'j.ieradii sobre Sunuita v Benei-
i t f , rtimio-uitainido la primen'a ei valle 
del Burikus y El .Te-tata la segunda. 
Est a, ha ocupado una-posición en zo-
co Telata de Beneiref, y odra, que cu-
bre la cohmnicacióii con Daibar Ber-
üa, • en eonidicianeiS normales, pues sij 
bien ha isostenido comljate con genteiS 
de Somata, éste ha sido poco inten-
so, retirándose a zo-Co til Jemis con 
todo- diesahogO'. 
Las bajas de esta colUim.!ia, son : ca-
pitán Lacasa, herido en un codo, gra-
ve; teniente Sebastián Sáez de San-
tamaría , de la "nña» de Ceuta, heri-
dla menos grave en el brazo izquier-
do. 
Oel baitallón de Baiflién: Constanti-
no Pérez, herida en el brazoi .dero-cho, 
grave; sargento José Baldía Pedriza, 
en el hrazo izquierdo, leve; soldado 
Cayo Ramírez LafuieaiCe, bi-azo dern-
chó,- leve; cabo Pedro Manzanares 
Areta, -en el haniibro izquierdo, leve-, 
cabo Pablo Santainaría, antebrazo 
derocílio, 'levte; soldados Zexión Ta n a-
sa, en el.vientre, grave; Jacinto1 Gan-
zálcz Baños, brazo deracho, insnos 
grave; José Pérez, en el pecho, gra.ve; 
José Sannua.rtín SumarrO, en el bra-
zo ^dereeho. grave; Víctor Verano 
Díaz, antebrazo izquierdo, menos gra-
ve. 
Regulares de Teituám : soldado Sal-
va.dnr Medina, en el pecho, grave; 
seis iiiidíigena.s herkloi} y un contuf-o. 
Total de bajas en La columna del ge-
neral Marzo: tres oñclaJes heridos; 
de tropa, leuiopea. un muerto y once 
heridas, e in.digena.s sr-iis heiidois y 
un contuiso. Total de bajas, veintidós) 
La •columna del •general. .Sanjurjo 
ocupó una posición en cófládo de los 
montéis de la. fracci(»n de Be ni AdPa 
llanh (Beni-iret), teniendo' un total d 
unáis, veinte bajáis. 
En zoco el Arhá.a. de Beni-llaza.n s 
ha preseintado R Sheniff Ha lini B01 
Bel Baisuh puvmo del Baisuni, el cua-
venía huido de la barca, y como, quie 
ra que a, dicho personaje no le habí: 
conaedido iperdón el Majzcn,. y te", 
nienido en cuenta, ser •die calidad v 
que desempeñó inuportaintisimo papo' 
en el perú.do de 1$16 a lí)18, he dls 
púesfb quede preso en Boni-Karruch 
Esta prese itaeiiin conlir.m.a la sb. 
tnación de desaliento del enemigo. í 
En MeJilla el capitán de la. séptima 
'(mía» de Policía, entregó en la. ppíÉ 
ción do Afro. S6Í osipoíetsia y un ci¿| 
ne ( i - cañón Schneider de montaña, 
recibido de los indígenas de .aquel 
sector. 
Las fuerzas de la segunda "mkoi 
-ostnvieron lindeo pn las eslriliacio-
nipis del Gurugii. cerca de Ka 1 too, coñ 
una pnrtida de liamdoleroiS. rnsullan-
do un póllk'ía. muerto, y de los con-
trarios otro muerto y un herido, que 
quedaron en nuestro poder con ar-
mamento. 





Fué destruida la p o s i c i ó n ^ h 
gla.' por su i'nteirveneión en el e " 
bale del 17 de diciembre, .cogi,.,!,)/"1,1' 
enemigo bastante ganador y ,j;''1 
efectos. ' ' - n'1^ 
Nue-stras bajas fueron: 
De Regulares: Matías ' Muñoz .1 
ve. y ElíaM Losé übeda, gravo C' 
Del regimiento de Fuñeras'-* r ó u 
foro. Ma.r\ín. leve, y J.uan MartS" 
menos grave. • 
Do Itiigonieros: Juan Bacán, 
nos grave., ' : 
Un'anidígcna de Regulares, •muerto 
Total, cihtóo heridos de Irdtia, m 
uórto y ciln'eo,. héridbis de. Reg^p 
total general, mi,muerto 
heridos. 
A las SI dice el alto cornteario: 
Hov me ha visitado el almiriiíki 
de (lihraltur, mister Welly. 
Le invité a almorzar, siendo ruuv 
cordial el almuerzo. 
Visitó los alrededores y feliciin ;i 
las iroi|ia.s. . " 
En Melilla. ha. si<Io ir'ecogido el ¿3. 
dado •.Francisco Mola.,: que eshdia jjjtj". 
sionero. 
•En Aihucema.s y el Peñón, sin n/,. 
vedad.» 
EL IiNlQIlDENTE .SANJURJO -
QUiBLME. 
MADRID, 22.-^El asunto Sftnjtó¿ 
lliqueliinc sigue' sus trámiitcs. 
Parece q'ue el coronel Ritóíélhfe 
lia noniíbrádo' representantes sftfftft 
al general Biatián y al-coronel Í\S¿ 
Trillo. ; 
Sin embargo, se cree que el.eiapjiÉj 
tro no .se celeibrará, porque él ¿fejft. 
j-al Sanjnrjo somotorá a. un, triíiunyl 
de honor la actitud del coronel I{¡-
quelme. 
L>EICLL'VRA.€ IONES DlE. BERiENt ,1 m 
«Diario Universal» puultca unas 
declaraciones del general Rcreugiifti:. 
e las que entresaca.mos-los siguiim-
es párrafos: ' , 
El general Berenguer se iinicsii'a 
•.penado,, porque leyendo las (lecl.'ii-;;. 
;. iones que .hacen algunos )K>rÍód'hp 
las ."últimas ' óperaicioncs coirstituvi • 
on un fracaso y JIO un. triunfo, coiiio 
'•e-aluiente lo fueron, a. Juzgar'por'líi 
•infinidad _do. telegranuis• dé .fcvlloitó-
i ' in que Úá recibido. 
El plan de operaiciones—añade —luí. 
qneidadói cóanipletaímente euinpli.l-.. v 
sólo quedan aliguñas que coiieM'rtóii 
a la Policía, y que carecen de i 111 por-
ta ncia. ' 
Siigue diciendo que el Raisuni h 
ehcuenti-a agotado y aláiiidoiMo y 
que lio lardará en capitular, pqvifip 
áátá ied'0'cíd.'o a la impotencia en el 
Moiito Sagrado. 
La campaña, de acción padíicácl^-
ra vieñe. desa.r'rollándose cii 'tinfus 
sus puntos^ puesto que .110 se ha, mo-
vido ni una, '-ola columna, sin cánUir 
con la acción ciyil. 
Además en algunas partes el 
rriiorio no merece ios bonoix'.s ( I 
nuestro .protectorado, porque por.su 
coiistitiiLcióú Jos moros no. domrts»-
Irán su ;apego por ¡él. ¡ , . ¡ . 'i 
'Por i>so coiisidéró dividida inir-sifa 
acción en dos partes: una la que li« 
desarrollado •muestra archín, pnrríi-
cadora, con carácter ciivi, y o.lr;i 
la que esta acción ha de ser oimiien-
tehiéiÉé militar. 
Dice que es partidario de ilr rfaji-
zando la" repataiacióu do los'sola-
dos que /actnalmente se encufra,* '̂ 
en-Africa, .para •sustituirlos per ft" 
ejiéi'cito colonial: pero cree (file 
no es tan hacedero y fácil cenia ni-
•gunos estiman. 
líaiblando de la necesidad de m 
el alto comisario sea un humbre C'va 
se mostró conforme con la (idea., aun-
que juzga que el momento actital 
es oportuno. 
. El conitiínuíu-á, allí •mieulra.s 0 
cuente con Ja confianza dól Iby. | 
mañana., ocupando tees ¡¡Gobierno y la nación y nunca 
oskiones, que dominan jiobstáculu 'para un cambio de st?H-
-mae si se estimara conveniente. _ , 
Sigue diciendo que debenios imW 
n Era nria en Marruecos, P ^ . ' ^ J f 
se- refiere a :-u aceión colonizaaW' 
elogiánido la conducta y los sisk'i^; 
puestos en práctica por el resuli'"-
general Líautey; " ' . , 
'Respecto al ' ejército colonif1 
mostró' • muv •pesimista., porque , 
que España ' dará un voluntad, 












MADlílD, 22.—En ,el 
!a (ineira se lia facilil 
te comunicado oficial 
"l'airlb-ijKi él alto 
pliando el telegrama G 
la operarión real izarla 
fia I/arache. que tien 
qüe le dice el comandante 
Le aquella plaza, 
i.a operaciiin se. realizó con éxito 
MW la columna, del general' Marzo, 
llegando a dominar el collado que 
existe entre los dos ríos v el zoco de 
Tlalza. 
• Fueron ocupa.dos iBeni I l i a v Ah-
dabi. 
La columna .salió -a - las • cuat 10 y 
media de 
iniportant' 
el collado indicado y Sidl Celia. 
l.a. primera posiciibi. situada, en 
Yafoi,, quci vendrá a sustituir a la 
ocupada en Boaben hace cuatro días 
al. 'Noroeste de Derla. 
La, segunda, posición en territorio 
de Ilairdussi, al Noroeste de Dasulla. 
La tercera posición en Sidi Meli, 
al Oeste de Dugla, que enlaza con la. 
ocupada, por el igenerak Marzo al 
Oeste de Telia.. 
El" enemigo fué duraiinento qne-
brantado. dejando «pi nuestro ;poder 
tres muertos y un prisionero. 
T E A T R O - P E R E D A 
Empreia 
"FraB»" 
T e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a f o s e l e c t o 
Hoy, martes, 23 de mayo de 1922 
PFCCION CONTINUA DE SEIS Y MEDIA A DOCE 
ESTRENO de la emocioDante película 
en cuatro partes, titulada: 
Troyección de la película cómica ou tres pirtes, titulada: 
C H A R L O ! A R M A S A L H O M B R O 
'.se 
cree 
i } 0 
un icontingente escaso, pr cis;!^^ 
'|X)r las caimpañas de Prer 
antei> "ha aludido. •kiíéép 
Termimi, rniostrájndose 1!^ ¡i,,,. 
de 'dar gran impulso a la ' 
ra y a las obras públicas. 
LLEGADA. DE TROPAS ^ 
MALAGA, 2.2.-Ha, 1 legado « 
HlU.meu". coiulucieiHJO 0} 
sexto ligeros de Artillería. 
• Ta.mhién ha llefra.do mw 
de aerostación milit ir. 
S é v e n d e u n o 
prdjcjftjo ü¡ prinripio del p í ^ ^ ^ — 
Informará, esto. .Axliuiftis^ -
hit' ', ws-1 
vap 
MAYO DE 1922. fel^ R U E : B L . O T C A N T A B R O ? p - , - , — , ^ TX.-P?n5Tíffl I , I 
i i g L o t e r í a N a c i o n a l ¡ L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i c a d o a y e r 
PRIMER PREIVUO 
| 4.0f̂ , con 150.000 jáselas.— 
Madrid, diMiuida, Sa.hnnaii-
SEGUNDO PREMIO 
limero con 70.p.-iveta-?.— 
j^riri, Madrid. San Scl.aMiáii. Cons-
TERCER PREMIO 
Hújrtero X>6(>1. COTÍ, 30.0110 i>osdas.— 
J^lq, Madrid. Barcclotiii. liarcolc-
'PRKMIADOS COX i PESETAS 
«íántem»: r>. Madrid: lü.Ofir.. (inada-
•̂rt. Madrid. San Scl.;i>t¡;'in," Bar-
%íia; W 7 - Porcia. Darrclona. San 
•^,siiáa. ilillani: '.).'Xu. San Sei.as-
0 Bari'i'Io.na. Máiia^a. Bilbau; 
l3(¿ Sevilla, Val.tiicia. Madrid,: Va-
¿ ¿ •il.C--,s. Sevilla, Ma-drld. Barce-
loita, Zara-oza: 1..7j:l, San SN.a^ián, 
yairid. Madriii. Alicanlp; LlJÍ^. Bnr-
^ 1,̂ , Linca.. Graiiiada. Sevilla: 






23.557, Barcelona; 19.184,' Ta-
rrí̂ oria. San Sebastián. UuhrPgat. 
pelona, üilliao: 11.3X1. San Roq\u\ 
jiádrül. Vab-ncia.. Carnn.iia: 15.041. 
«jUrid; Saianiaiica. SANTANDER. 
v,'l|(,nf,¡a; ¿0.ím4, l'ailina de Mallorca, 
gaVecloaa,. Madrid. T.dcd..: l.b-5, Vi-
toria, Jaé'i. Madrid. Madrid. 
























































410 - f t k . m 531 
620 813 211 433 
659 860 739 131 
MIL . 
720 654 815 776 
547 465 135 808 
í)16 003 168 3 ^ 
445 176 290 851 
DOS MIL 
121 070 292 562 
471 095 908 275 
812 697 090 048 
124 
TRES MIL 
703 551 134 199 
717 258 805 030 
835 036 310 628 
064 555 998 .%7 
CUATRO MIL 
702 136 m 512 
844 733 442 049 
848 J51 202 185 
641 636 008 655 
CINCO MIL 
5X0 188 895 006 
356 l i d 996 849 
SEIS MIL 
495 716 725 770 
510 770 713 <\W 
XOD I U 648 03X 
034 *:>•> píí 345 
S I E T E MIL 
<122 704 3Q3 OXX 
121 12S 559 001 
7Í-S 9§» 258 453 
m ' m 703 -
.103 307 43* 
167 841 283 
402 878 416 
428 776 889 
'.ti:, 739 760 
281 736 832 
533 511 071 
770 193 297 
837 290 851 
874 946 811 
819 010 855 
438 321 429 
414 836 134 
423 938 162 
072 775 491 
722 593 576' 
;r.x (¡20 932 
818 
497 547 036 
251 199 952 
475 288 .582 
001 072 7X!) 
874 m 017 
i 58 870 555 
825 424 770 
109 m m 































257 783 563 780 226 
406 705 110 065 251 
.453,480 477 
"NHJEVE MIL 
101 300 455 493 341 
510 410 407 994 220 
773 248 065 129 999 






623 268 572 
450 466 736 
064 837 459 
262 812 193 
ONCE 
818 130 423 
250 240 717 
494 222 007 











DOCE M I L 
997 6i7 170 240 221 
737 768 888 872 153 
566 745 5;»2 558 (500 
968 966 934 809 137 
861 900 401 536 " 
T R E C E MIL 
6$) 7ÍÍ; 359 715 831 
069 289 110 030 422 
i é 0 W8 434 
200 749 X55 30 i- m 
CATORCE MIL 
219 243 176 895 643 
4-67 307 800 MO 205 
702 805 345 747 
QUINCE MIL 
Oi5 Sft 268 516 428 











































































































033 176 427 24« 891 035 761 718 
131 419 ,357 902 751 303 203 457 
123 681 574 193 417 973 058 463 
DIEZ Y S E I S MIL 
001 050 -406 846 474 279' 096 706 
888 775 682 625 069 811 605 867 
652 747 757 913 586 674 711 741 
758 118 366 765 130 592 771 167 
640 405 289 173 272 960 272 963 
DIEZ Y S I E T E MIL 
149 490 087 647 199 587 774 424, 
658 469 331 152 335 148 098 937 
295 590 748 717 649 582 113 084 
926 
DIEZ Y OCHO MIL 
756 607 067 436 567 419 
426 542 988 996 032 304 
648 211 024 235 532 709 
'585 434 802 Oíd 582 597 
'207 
DIEZ Y NUE'VE MIL 
873 762 536 705 287 (591 
760 221 403 373 034 986 
732 579 063 419 776 557 
881 670 756 490 232 
VEINTE MIL 
976 821 272 671 596 704 
040 023 366 276 404 437 
354 989 044 051 34X 998 
•383 33!» 73X 039 277 Kil 
VEINTIUN MIL 
700 178 877 869 979 720 
•265 970 1 45 811 585 5fí 
312 225 772 659 444 012 
375 298 770 710 705 679 
VEINTIDOS MIL 
014 970 8(59 848 1X3 971 380 -445 
147 178 515 544 693 999 294 14« 
661 086 962 -636 
VEINTITRES MIL 
200 887 472 942 058 261 019 328 910 423 
617 2-44 271 238 031 12T 803 079 807 344 
965 461 596 566 999 988 872 736 414 
VEINTICUATRO MIL 
124 834- 934 938 508 911 892 252 
163 116 629 182 250 388 198 743 
511 784 950 868 700 886 815 440 
059 643 300 034 192 369 114 730 





























914 184 446 406 542 839 772 281 
896 289 095 44-6 577 255 876 291 
683 807 698 776 773 804 892 020 
232 852 301 001 735 014 484 432 
VEINTISEIS MIL 
035 118 881 788 549 719 004 962 
374 105 635 941 325 491 983 333 
241 590 494 254 771 907 666 630 
068 721 
V E I N T I S I E T E MIL 
660 270 602 272 048 477 043 904 
825 575 365 355 325 064- 376 521 
948 472 313 008 968 547 309 798 
015 536 826 597 
VEINTIOCHO MIL 
676 029 591 710 031 095 681 487 
9Ó7 330 731 558 852 506 772 297 
239 964 494- 054 350 100 601 441 
512 !)39 899 179 331 545 536 765 
172 688 134 728 413 4«8 588 883 
VEINTINUEVE MIL 
688 019 165 544 963 736 522 .026 
501 X74 596 729 134 391 460 812 
910 565 310 350 182 649 232 229 
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E l D O M I N G O , E N L f l P L A Z A 
H A M B R E D E T O R O S 
En Sanlandor hay liaiolnc de to-
ros, aunque otra cosa oipinen los que 
aman al fútbol sobro todas las cosa? 
y jós acción islas de la. Taurina, M011-
telasa,'qui' d-- lodo tiene menos de 
TMirina,' | u. s si fuera así no desper-
ifeWían la, ccasi.in ib' ^a;iiar diñen 
Ofganizaiidd cerridas d, • toros o no-
vtolíis eiii esta, época, (b-l año en 
(jije el cuerpo do la, soñara A lición 
está pidiendo a gritos que le den si 
f̂ eotácuio favorito. 
Y ilecimos que p.n Santander ha^ 
liambre de toros recoidando que e 
ililgo subieron al circo de Cuatrc 
Caiftinos para presenciar las faena.: 
"ledos novilleros, no de lo.s de rná: 
fWtel, con cuatro bocero con lo: 
'liemos cortados, más de siete mi 
•lijas. ¿Qué entrada hubiera habbb 
si en lugar de tal mojitíanga se b 
tablera servido a doña Ata ión m 
«Piel decente con tres no-villeros d( 
"«la y media docena do astados ib 
to&na marea? Para, hincharse (b 
ÍÍOar dinero hubicia, sido, aunquf 
cosa opinen los que a.maii ai fub 
W'SOihre todas las rr -as y los accio-
"•sUs de ]a T;mi ¡na Montañesa, qm 
'e kilo 1,1-i,,. ,,, n,i,s. de Taurina. 
¿Para qué se quiere la plaza di 
Wo»'? ¿Para, dar en ella, charlotadas 
•'tinciones ridiculas o para celebrar 
^ su i-uedo ospectáculo.s de toros 
if<Hno los cánones mandan? Adverli-
' ipie somos nnois primos al pre-
•1¡"' estáis eds-a.s. La plaza de toros 
Súiero para que dé un dividendo 
l̂eciblc sin arriesgar una sola po-
^ lo cual hacen perlVctanu-nte 
BTOfpietark>s para sn.s inlereses. 
Ppsim î.monije para lo» íiificiona-
1  los ton s. ¿Para qué valdría, un 
dond.e no se rr-.pres;:nta.:-e fuio 
^guiia? ¿o naos ca.mpiw de juc 
^ f ú t b o l donde 110 se jugase? ¿n 
""/"•ce de gailo* donde no hubiese 
(:áda, uno on l i emi - las cos-a,s 
' 80 ibanioi-a, y /icsotrus, sin m-eter-
^ Oi averiguar (-] fuerr, interno de 
'liiínes señores que n niponen la 
,i'""''"íl' Moniilañeisa, enilcndisfU'is que 
bi pi na, de tener un capital 
in,V( i tido en eil negacio para que 'de 
un dividenda exiguo, aunque seguro, 
cuando con."un, poco de riefigo pudie-
ra dar doble máis. Poro no' divague-
mos... 
Cha tillo de P.iíbao se llovó la, oreja 
de su segundo toro y una. enormidíid 
ile palmas dnra.ute toda, la tarde. E l 
ilebntante. Blacio estuvo valentón, 
pero eistá en el a e i o u de la carti-
lla taurina. Tardo a uaio como a 
otro 11 iv podipuiios juzgarles con, seve-
ridad porq-ue te.ndríainois que juzgar-
nos nosotws primero con todas las 
agradantes en contra nuestra por ha-
ber .acudido a la pilaza a ver una 
mojiganga del carácter de la que vi-
ík4 tf. dorhingo. Teres, con los cuer 
nos serra.dos—lo del hormigón es un 
cuento ruso—, y fieMa;-* de toros sin 
lacadores no spn más qne párá ca 
Sc-zaiK ás partid-< judicia.I. no para 
poMaciones de la inrportancia de la 
nua^tra. En uuc.-ilro propio pecado 
llevamos la terrible peniteincia, 
EL r i O CAI BELES. 
En la, noviilladíi Uaimó poderosa-
mente la. atención del público un pre-
cioso anuuicio, hectho en serrín de co-
lores, dea miagnífico coñac «Real Te-
• oroi).. Fué una novedad que el públi-
co recibió con. a,pi!auiSO, además d( 
agradecer que 96 le recordase tan se-
1 ¿ta je bida en el ruedo. 
VVVVvvVVVVVVvvvvVVVvvvvvvvŵ  
P o r S a n 3 u a n B a u t i s t a d e 
l a S a l l e . 
Comb comí bínenlo al siJetnne tri-
álab celebrado en. la iglesia, de Santa 
Lucía; durante los días 18, 19 y 20 
dri a^lnai y 0J1 íps cuales dieron, 
Vaspwtivajneniie la bendiicióu con el 
Sa.Mlisimo los muy ilustres* señores 
vicario, sccretarm y pi-ovisor, tuvie-
ion lugar el domingo 21. en la mis-
ina, iglesia, hrillant.es cullos, dedica-
dos n. (•oímu'inin-a.r la fiesta, del San-
io fundador de la:» Eiscnelas Cristia-
nas. 
A las siete de la, mañariia se celoí-
fjró una misa, rezada, d.nranleda 
cúlál se ca-niar^n. precie,-! 1.-. moteles 
toan C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m a n e s , 2 3 
COMPAÑIA COMICO-DRAMATICA 
151 sainóte en tres actos, do Paradas y Jiménez, 
íi^A8 CINOO Y MEDIA 
^ C I E R T O POR LA ORQUESTA 1-1 THE DAN8ANT 
y ceniiídganm unos trescionlos alnm-
•Uos, cuarenta de ellas por vez pri-
mera; comulgaron también antiguos 
aiumnos y Tiiuneroisos fieles pertene-
eiientes a las familiais de los niños. 
A. las diez tuivo lugar la misa so-
lemne, celebrada por el muy ilustre 
señor penitnecia/rio de la ¡Catedral, 
alsistiténdole ele diácono el antiguo 
alummo don Tomás AUenza y de sub-
diácono don .ienai'o Guinea; los can-
tos fueron ejecutados por los alum-
nos y ex alumnos de las Escuelas. 
Predicó el sermón del santo el re-
^orendo j^adre Anselmo, ipasionista, 
quien bizo breve exposición de las 
virtudes de San Juan Bautista de la 
Salle, con elocuente clairidad, ponien 
do de relieve la excelente y callada 
labor de los Hermanos de las Escue-
las CrisitanaiS, sn abnegación y celo, 
abogando por que se extienda esta 
clase de instituciones, cuya prove-
cbosa labor social, en la educación 
de la niñez, ponderó con acierto. 
A la una de la tarde se reunieron 
unos ochenta antiguos alumnos. para 
comer juntos en un hotel del Sardi-
nero. 
Como digna terminación de estas 
solemnidades, asistió una nutrida re-
presentación de los ni/ños a la proce-
sión de María Auxiliadora, que salió 
a las seis de la iglesia de la Anun-
ciación. 
Por la, noche so celebró en el salón 
teatro del Círculo 'Católico una boni-
ta función teatral, representada por 
antiguos alumnos, de la que salieron 
muy satisfeohos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
l¿, iarr'f jf fl^-e«inentMl t yswi. 
S E A L Q U I L A 
un buen piso, perfectamente amue-
blado, con piano, en calle céntrica. 
Casa higiénica, bien ventilada. 
Informes en esta Administración. 
VVVVVVVVVVt̂AAAAÔVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta, y oíidos. 
Consulta de í) a 1 y de 3 a 5. 
BLANCA, 42, JPRIMERO 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M c d i c i ) - c i r u j a n o 
CJNECOLOGIA : PA11TOS 
De 12 1/2 a 2. WadnR.as, 5, tercero. 
Da 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de 
MiU I razo (Mediicina interna).—Todos 
los días, 'excepto los festivos. 
Incales amplios para oficinal,, en ida-
lie céntrica. 
Informarán, en e^la Administra-
ción. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
MARCHA DE INSTRUCCION 
E l primer batallón del reglmtenro 
de Valencia efectuó ayer una mar-
cba nocturna por compañías, para 
cuyo acto salieron a las nueve del 
cuartel las fuerzas que le forman. 
LLEGADO 
Ha hecho su presentación el alfé-




T R I B U N A L E S 
ANTE EiL JURADO 
'Ante el Tribunail del Jurado coon-
pareció ayer Luis Fernández Cümia-
no, por el delito de abusos deshones-
tos., iseguida en el Juzgado del Oeste. 
Practicadas las pruebas testifical y 
documental, y después de los infor-
mes del as partes, hecho el resumen 
del proceso por -el señor presidente, 
el Jurado pronunció veredicto de in-
culipabilidad y abierto el juiioio de 
Derecho, la Sala dictó sentencia ab-
solutoria. 
'vvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L. Barrio y BafterM-M. NÚAM. I 
'vvvvvvvvvvvvv^^ 
El día en Barceiona. 
t a c a r r e r a " H r a i a n f l i r é " , 
s e c o n v i e r t e e n « n a c a -
í a s í r o í e . 
BARCELONA; 22 . -La carrera au-
tomovilista titulada «Trofeo Amnan-
gué» ha constituido una verdadera 
catástroife. 
Salieron a verificar la pmeba : 26 
automóviles, habiendo despertado la 
luoha gran expeetaeión. 
• lEn la carretera de Tarrasa, y du-
rante la primera vuelta, uno de los 
automóviles atropelló a un niño de-
jándolei muerto. 
Al llegar al kilómetro 7 de la mis-
ma carretera uno de lo® automóviles 
quiso pasar a otro rozándole. 
Con tal motivo desvió su dirección 
metiéndose entre un grupo de curio-
sos que se habían salido de la línea 
formada. 
ba conifiuigiórt que se produjo fué 
enorme. Resultaron muertos el me-
cánico que conducía el cocho y dos 
niños y heridas varias personáis, en-
tro ellas la que en calidad de paisa-
jero iba en el" automóvil causante de 
[JOB desgracias. 
E l público, indignado, apedreaba a 
los automóviles a su paso. 
Otro automóvil pilotado por el se-
ñor Gantariineu, y en el que iban tres 
amigos más, volcó." 
Ibisulló muerto el propietario del 
vohícuilo y heridos los acomparnin-i 
tos.-
E n vista del cariz que iba tomandol 
la carrera, que revestía todas las c.v. 
raeteríisticas do una catástrofe, el go-. 
hernador civil se personó en el sitici 
donde se celebraSa tomando las mê  
didas oportunas para evitar la alte-
ración ded orden público. 
TRAGICO SUCESO 
E n BoJtinia un enmascarado penfr» 
tró en el domicilio cíe un ai parí ir» 
rienta exigiéndola la entrega dei 
cuanto dinero poseyera. 
L a enferma sacó un revólver y má-» 
tó al ladrón de un tiro. 
Al rufdo de la agresión llegaroil 
loe vecinas encontrándose con qu$ 
también ella había muerto a conse-i 
cuencia del susto recibido. 
-La partera que la asistió está' en5 
la cárcel porque resulta que el mueri 
to es su marido. 
WVVVVVVW/VVVWVVVVVMWVVVVVVVVV̂  
L, Barrio y 9>-lniMl*roi X Vavafcrt, 
A V I S O 
Las oficinas del almacén de ma-
deras de la viuda de J . Manuel Ca-
sanueva se han trasladado a los nue-
vas locales, situados en el edificio 
de sus almacenes, calle de Nicolás 
Salmerón. 
VVVWM/VVVVVVVVWVVVVVV/VVVVV̂  
L. BarrJo y i.*~M«nif«f NúAci. f. 
y enfermedades de la intancla, por 
el médico especialista, director de la; 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7.—De once a una;,, 
l f . ÁN6EL BnZ-ZOSRILU 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta do onee a una y mediár 
de cinco a seis. Teléfono 6-32. 
PLA"ZA VIEJA, 2, ESQUINA A PESQ 
b U F S R ¡ U I Z Z O R R I L L A 
Ausente, suspende su, consulta has-
ta iprinuero de junio. 
'WVVVVVVWVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E L P D E B L O C A Í I T A B R O 
DIARIOJ6RAFÍC0 DK LA MAÑANA 
CRECIO DE SU&ORIfitIDV 
EN L A PENDíSULAi 
Trimestre Ptas. 8 
Semestre — 12 
Año — 24 
E N E L EXTRANJERO! 
Tiímestre ptti. 16 
Semestre , , , — JJO 
Afio _ 
PAGO ADELANTADO 
0 Í3 DE MAYO DE 1922. 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l d e G a n a d o ? • 1 i 
I 7 1 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a M o n t a ñ a e s o b j e t o d e 
m e r e c i d o s j l o g i o s . 
C o r a e n t a r l o s d e n u e s t r o c n n l s í a a l a c í o d e l a i n a D g u r a c t ó i i . - - L o q u e d i c e d e l g a n a d o raoríaf é s u n p p a s t i g i o s o t é c n i c o l a n d a l o z -
O t r a s n o t a s i n í o r m a l i u a s . 
Entiv to.ins lais provincias (ii> ESa 
paña oía Santa^ider, sin dinin algún,-! 
l a menas .necesitada Ufe. estímulos j 
ai uciaimientios exiü'años para compren 
der las incailcuJaibles ventajAs de urn 
flopeoLente iñduistria ganadera y prac 
t ícar los procediimie.ntoi? más a.prc 
•]liados para obtener de esa industri;1 
los máximos rondiinicntos. 
Aürmaiinos o?.to. ajenas a todo ?ri. 
timienlo Irinóble de una'' inúfi! adilla 
-ai conl 
valores 
linear aij T'UPi'íto no va en ia ni 
cían al sino en Tn etíOPOniía, r¿undi*I 1' 
correisi'vo.ndo a e^ - ' 
l a Monflaña. 
•Ajcí nuo*' id (TouisfT cret r '!• 
.vado do enóa-vecftr a los íctol ! ••- d • 
..FJ. PTTnp,T.O_ r - \XT ipEQ . .. 
ordin-ivip. in^órfáricin ^ 1 • • 
Naiciomal de Ganados acti 
• n co opilara ê  MarlrW. 
inaui^uraHo Sia Wáj-íüstiád r̂ l̂ Fo 
do al acto fiod:) in ^Temnid ' 
meiieoe su tTkHartfMihla * - - -
cia. 
Coni^-ituve ésté, efertiyq.ptanté, v 
T>oil>r>nii>1e rÍPTOO îf̂ tojóti dful rvTOfijp' 
agrícola, pecuario e industrial 
OLUeetra patria, <iJ ymr quo una. hAll 
, sraidora• eisi>emnza de mayores y in-'' 
iñfatmafi reiiliidaides para, un pom-n-
i ' IuxjlnO. 
. No ^^nois de o^á t imár nucslro R4 
"cero • aplauso a todos acjuellos esoa^ 
Jes giie han contribuido con su :n • 
persoi>aJ y décidi^do a l mejor éxito d 
Coaourso, convencidos de que. el niá 
preciado venera de la riqueza patri 
jiadica muy . principalmente en la 
-¿Creo usted que pl ganado-in^, 
tañés pdede -obtenieiV: a3gi'in--pri¿¿f| 
pnamio?-
—.¡Hondirc. ><•, se I'» dalia!—excJa, 
ma co\¡, yivecaa ' ed; señor . Herce, v 
añade: 
—Me han g.U]9t.ado- muoho los lotes 
de gaviado-suizo y lioluntdés, cruzado 
y atol chuzar, que envía/ la Montáfin. 
He visto ún Joté de tdneo-nofvtíi^ 
ángro Hulanidíi,' verdaderaiinente es-
tiiiixyido. 
En cuanto a ganado oabaílar, 
Montaña no está mal orientada. lí^ 
visto un potro de sangro br,ctona y 
una yegua KvijKiña que in.e hai 
Lado. Tajnliién Jii.e ha parecido. •'• • 
de-atención un fragmento df ! 
tros yeguai» pciphcronais y îm 
tra hispano-hretoma. 
L a Montaña va hacia adp'n . 
malrria ganadera, hay M" 
i lo. ' v yo le i cfroñ-f 'co.' . . 
U n . amigo del sqñor 11 • •• 
terninjipe y el conocido ga n. 
toaos saber que 1c ospoian en '-e. 
trid uigente* c^npaoiqaî s. 
Rifetroíliamcs su mano y le a-'rulo 
. Varó la óip'-ñi'vn ífie a ;'nrr3 nhshgi 
•ado montañés ha emitido. 
H. 
MadP¡i% 20—V—922. 
Foanento y otnas pensonalidador ante la sección de la Montana.. {loto del Rio) NUESTRA INFORMACION 
iiu-a, Cunkultura'-y A.i icuituia; de a contestar a nuestra.? preguntas, an- Cpnio'los ^ n ^ ' ^ ^ ^ C ^ J ^ W -EL .i>rínciipe do Asturias, buen ciu-
dadano, Agura, on el actual concurso 
orno un expositor más, en la se.ru.n 
.Ir Avii-ull-ura. láíótcá en va,.-iiiio. lanar y cahríu.; de 
, • • • lana <>u ganadu «.vino; de ce!.a en 
No.in-olcmk-aiKii? en la presente rno- gaioidos vaeimo. y lanar: dé ordefia-
dostísima crónica otra• cosa que daJ nioivs de. COIUÍTI.-.I i.'m de viudas de 
a nuestros, le-eto-t es una - ligera- imprf vaca.s, Aoros o^Vueyt^, y de pr-senta-
sión -do tconj.unto dp le que es e' CÍÓU de caballea d ' silla (equitación). 
•c-o Nacional de Cranad,ois ,que Itoy, - además, una socettón cispecial 
actualmente 3e celebra en Madi-id. (para maquinaria agrícola. 
En días sucesivos dotallaremcs más, De todas J a s regiones de España 
cumiijílidamento cuanto al mismo so iian concun-úlo expasitores, en mnne-
inmlth IA"1^- ,>RMCÎ AL'M8NTE l - "refiere, deteniéndonos de manera nmiy r0l ,muv aproximado, de oehoeif utos, 
rnilt,,!! T . 10WS 'de ^ AV Pespecial en lo que atañe a la región. Estas ligeras noticias pueden dai 
" ' ^ ' ' - . ^ R e n t a r l a .cual todos, es |montañesa. „„:, Sea aproximada d- La impertan-
Adcl>,nténnos que Santander y su cja yerdaderaiitiente extraordinaria de 
provincia-están aquí adin.iralileiiie.ide mi& Concurso do ganados, 
roproseñtadas.- E s más, podemos de- Feaicitémonos sinceramente de ello 
cit que, en .Industrias lájoteas no es t0(]os españoles, y d.- •nio.b.. muy 
superada por ninguna región cspJifio.especial los hijos de h Mnniaña, que' 
.arrastre" coa ganado varan-.; de t iro ticipando, nu.-d .1 :i m-.t.;, que su 'd'i- 1 >U™i^| 
, • - . i . - _ 1 \ I ; ' ' i I i M l i l i •'"'i con ganado eahallar; (le produceum 
CANTABRO - tiener,ea.¡ 
nion no interesará .ai ', .luiamenie a Madr-ld un repreaentarac para 'qyc le 
„.,.!,,._ «avíe crónieais r>\ rauis uo la i',x-
' [9 ^ ' a - ' 'x 'a ' in , direelor d. .signd pan.. ello 
no—-li !u;.e- . t si d cidnnde mu- .,1 riolalihí periodisda madrilefia, re-
< le- de LVana-lei ía. y lo (pie usted di- daelor de. •Lai> AociÚIl», ile.n Ingenio 
ga lo leerán con .simpatía, ios lee te- Rustes,., cuya campeóme i a es irmega-
i-̂ s de.iEL PUBRLO CÁNTABRO. 
¿Qué: periódico ha diciio usté? 
tamos obligados. 
Su Majestad el Rey, con esa fin: 
perspicaoia, «que le hace comprende 
¡cuáles son los verdaderas problema' 
' ziacionates, • ha cedido gra tu i tam 111 
duraide veinte años, íjn da henmos; 
lirojjiiedad real, ^ la C;tsa de Cam'|X) 
v] terreno iiiecesario para que 'anual 
'mente se célebre un concurso de ga-
aiados análdgo dü actual. 
Constituyen estes, concursos un no 
hlo estímalo para los industriales, 
la; qu.' en ganiido.vacuno es por muy 
pocas ig^iahula, y que ocupa tamlden 
un airoso .lugar en las see.-iones Ca-
ballar y do Avicultura. 
En la i^lpida visita que hemos he-
cho en el acto de la inauguraeión oíl-
cial, liemos pipetólo contar h.ista SQ-
una • íieneficiosa emulación para las sen ta exj.ositorcs mo.ntañcises. 
regiones, y un poderoso motivo de Tanto-Su Majestad el R -y e'-mo. las 
conocimiento mutuo entré todos' lo» (personalidades que le •áíCouipañaba.n 
pueblos; do España. _ , ea la visita inaugural, no- pudieioa 
Así lo lia coaniprenditdo el Soberano'por menos que i.rí tdgai- sincei .;!- elo-
y lo ha ma.>iifestado. expilí/cdtarnentej gios a esta nia.nifestarió.n Icilaguena 
<lu cante la visita oficiail a la. fecpbáí-
ci-'m, |i|-i>digando cump.lidos elogios a 
cuantos han concurrido a elfo. 
Péro el li.-.la) más elocuente do4-
interés qu - tiaae don Alfonso XJIl 
«•.'i td düsaVrolfo y progresói"de cuanto 
se n li •!••• a la agrnailtura esiiafíftla,' 
os el <[••• \yJ-i-r .i nenie ado fcü el corazón' 
¡die :-us (lijos una alicii'ai, más Pieii 
verdadero amor,': a las faenas' ag( i-
[::oda; i 
de la |»ujante vitalidad montañosa. 
Está ' instalado el Cuneur.-o. COíttlO 
indlcannis a.nti-rionu-inte. en trricnoiS 
de la, Casa.- de Ca.iape, y ocupa una 
extensión, de vejnte hcc.lároas. 
¡Está' dividido en has seceiones si-
guientes: 
Ganados cal tallar, asnal, ' vacuno, 
lanar, calaío y do e- ida. v coiild a.m 
pliación y conim.'ne nto del ( JUICUi-:-'• 
de cánados so'ce'.lebivi. i l- s de Aviciil-
SI" MAJESTAD E L J I E Y ^ E ^ ^ ^ M J ^ f S ^ %?Í 
n o N 
en esta ocasión, como siempre, ha 
enlócado el paberión regional a la al-
tura que exige m progreso y biun 
estar do E9i>aña. 
k i c i : \ i n j u s t o s . 
Madrid, 21—¥-—1^2. 
PA,LAl!r.AS DE UN TEC 
i NICO! :; ; : i : : 
E n nuestra vn-ita a, la admira'.MC 
Exi>osi(dón. IKIÍKÍS tímido cd gusto de 
.saludar a don Ludís dedleier, rico ga-
(lad.'io amlala/., roi.-ai •¡adi c.mo un 
verdadero .técnico, romo una, i'idis. i!-
libl'- autoridad m asuntos gai¡a<lu¡os. 
Eil señor ileree. tía. ven.idi- a.. Madiio 
con ePcxcdusi.Vi."din do visitar ia JSx-
posición, y acaso (¡ara U mar parto 
en las subastas da ga -ad.. que van a 
realizarse, según, el programa del 
Concurso. 
• E n temo del señor Heneé áj iiallan 
u mis cu aillos semre-, ganadejoa an-
daluces muy conocidos dos de ellos, 
que eiscueha.-i. la, autorizada, palal.ra 
. de aquél y por la nü.-ma se. orientan 
c ilustran. 
. Nosotre® nce acei'cauuts al grupo y 
J buscamos la oca.sii-n d .•M'.ii. i- del 
i señor l l .nv unas d- . la ra.iom-,- arcr-
| ca de 1.4 «rídidad dol gañailo inónílañés 
( presenl.ailo. Nó -ido !a fama de ent 'ii-
; diilo rpie el £ ffifa liere.. g-em, y '(ih-
' halda llegad-, i. a mi"-tro cono îmie'iito 
por (-onducto digii" del mas amplié 
crédito, sino el ^gniíicaliv.- inteié: 
y la .alención i-dei esantisima cor 
que a,l señor llcr-, • -i . m lia.n, las pres 
tigiosas persanalidadi s reunidas cor 
él, nos fuerzan a eslnnar c. ,nn ñola 
informativa im.p-i-rla.'itr paia l-'.i, PUlí-
BLO CANT.-CBRO la, aStendón de tan 
prestigioso técnico aníTaluz. 
Validos lie un íntimo amigo del se-
ñor Prado y Pala-i.( II jarnos hasta' 
-e l señor Herce, qa- npls c.-t.ii-eha. la 
ifectm ídad y_j s di§] 
E L PUEBLO CANTABRO, de 
^ama.-rder. 
'—¡Hombreóle conozco!, Le he, vis-
to una vez en un Gasino de Bailón, 
hace <los o tres nvtises. 
—Piues jiara. es.- periódico quere-
mos, que nos dé-.usted su opini'-n 
;IÍ n a del ganado' montañés presen-
tado al Concurso. 
—Pues mire usted, la verdad; me 
lia gustado. No lo digo por cumplir, 
porque ni me conocen ni me van a 
conócer en la región menlañesa. El 
ganádd moniañés me ha gu,-!ado. Re-
vela un iiiistiido de selección, que yo 
pi .miaría antes que. las roses pre-
sentadas, niuy jioco coin.ün. 
lie visto un novillo de raza mon-
tañesa pura —de Vega de Liébana^ 
según creo i-ecordar—y dos ,vacas, 
tanddén del país, sencillamente co-
ío-al s. Y río crea nsied que nc mi 
be detrnidoi en la. ce-. di mjdat ii>n del 
ganado de la- Montaña; me he dete-
nido, | nrqui- toilDs. los gamuleros sil-
i.rnir::- (jije aqu.-iia legi.'.n tiene una 
gran i nupod a.nci a eai^cuanto '• a ¡ esta 
indu>lria, y llevam --. al 'día, como 
con otras, sus 'progre-os o sus atra-
sos. Y le digo a asded que lo envia-
do-aLConicuuso es . superior de toda 
superioridad. 
Asimismo hemos dado orden a 
nuestro correspo/nsal en - Madrid, per-
nando del Río,-de que .nos envíe am-
plia información del Concurso, .cs|)e-
ciáLmonjte. de lo que ee relaciona con 
la instalación montañesa^ 
OTRAS NOTAS INFOR* 
MATIVAS : : : ' : •; : -
Las industrias derivadas de la iBr 
che tienen una lirillante repres-.-nla-
ción en el concurso con el Grupo 
provincia de Santander. 
«La Pasiega;), marca de la fábriofl 
de leche' condénsada y esferilizafla; 
quesos y mantecas de'den Luis . (ini-
Uenión y Cqmif>añfa', de Pía ño: "fabril 
ación de quesos y ma.'deca de Mu-
ñoz y Ruhio, d Castillo «P- I i (k(Í$i 
v- de don Primifiivo González.-dftrS^ 
Feliccvs de \Bnojna; industrias lúctens 
de Torrelav.-ga.. con sus.quesos, "ni.ni-
'(^quilla y caseínas, p-rendadds 
Sántendcr (1920)" y Biirceloua'(lfl7). 
icnran a las industrias nHCioaaleSÍ 
v especialmente a las montia^esál 
i o-cnt-in sus magnílii os'prodUC-IUC pJt5SUUl.:ilI_c,y,, 
'os. que compiten, sin duda id¿nii?5 
''on véntája, cori todos' sus slmtiavc? 
extranjeros. • • - ' . 
Después de conocer cómo se faibHí 
ca en Santander, por la Poud.al d0 
'ws nriwrais materias, principii.l'iii-"-
to la loche sin rival de la Móntanfl 
española, no se co-ncibe c«»mo hajT 
«Hítenos 'dcm.andan, queso* dcríifH 
das lácteos de-orig-cn extranjero,,:,í?|íj 
si "siomipre (Tcis.co.noii-id o. 
IE.1 Grupo provincial de SaútawdOT 
ha sido felicitado por Su Maj -'a-l 
y por los c.nga.'uza.dorr..- del concurse 
a E x m s i n o N im g a s a i o s . - k í R-^ ^ ^ J s ^ 
m- una d.ia..lada explicae-zi s ó b r e l a s instala. EN L Qnijano un/a. 
Montáai 
C A N T A B R O A R O I X . - P A G I N A h I g mAYO DE 1 D 2 2 , E L . R O E I B L O 
ni (puo aistótiea^xn d i s t l n í t a s on.lidades 
pal í i i iM,- y MH'iü.li's dé l a c-npiliLl. ' 
H í i b l u r o u Jcxs s e ñ o r a s Gas a h o y a > 
Ranuvs. i i i i l i c i u l o la l i r i i d i ) de lado? 
hasta, l o g r a r l a v i v i e n d a o c c m ó m i c a > 
sana. 
l l j a j e m e n l n g . 
l á r í é d a d e s d e l a m o d a 
fúJicióii fte ga.la a. beneficio de 
-piiz Roja. ' I a :S''ll,n' l i n a demos t ra -
máiS <!'! f ' i n m i m e r o de bella.s y 
igaates que a l e g r a n y enjoyecei i 
^ m o n t a ñ é s . 
,S'toalletas que ieu .pairos, p la teas 
yacas se v e í a n , p o d í a n c o m p c l i r 
balite r o n Jos t r e s mode las que 
& g rabado , l i l i . p r imero , d é 
romano, co lor m a r l i l ; el ser 
u ¿e Hiíciúti m a l v a , con coca.r-
!'(l¿ cinta a- los lados de l a ahue-
falüa, y el Ui - i ' c fo , de c r e s p ó n 
rjiina. negro, con. vue l t a s de eres 
(jeorgeLie cocal , 
^ p í . é IOÍS . entreactos , t a t i t o cumo 
mérito de l « s . improvisados f a 
r,lljl,|fii'OS. se e lcü iah ; ! , el asnee!. 
T f e l a sala . J iajo el dosel fio 
yanes , i c o m l e r t i d o en1 a.T/eigre j . a r d á n 
p o r oibra y g p a é l á de s u sobr ina 
C o n s o l a c i ó n , adi in i rahle imento encar-
í i a d í i e n LuLsiita P i ñ e i r o , que d i j o y 
v i s t i ó c o n p r i m o r t o d a l a o b r a . 
T o d a v í a m o m e n t o s antes de levan-
t a r se e l telón, m o d i c u e r d a de que 
u n a « e ñ o r i l a , f o i ¡ is tcra, , a T parecer, 
'•uva, heranoisfima y á l f ^ a n e i a esin.bn 
• • i ' IHIO' bla.nico. difii n i'.iciias m i r a d a s , 
p r e g u n t a b a a u n a co.ncic.ida. y presti-
g i o s a s e ñ o r a que c o n e l l a estaba,: 
— Y ¿ s e vis te a q u í l a b u e n a socie-
d a d . san lander ina? 
T.a pre ig i in ta t uvo tan c n m i / l i d -
ftwpii.os1a. ( ¡no Ja tollai ctriscoiiocretó 
Inzb granidfes eJi-gico d'-.l boién i-ns.tc 
quió l iona de COQUipijaceiliGia a,dni¡r.:i|iM. 
y l l ego bas t a ded ica r frases enco 
N e uno de los á n g u l o s del v e s t í - m i á s t i c a s .para l a s m o d i s t a s de San 
Fum fímipo do jóveiK-.s " b i e n » pa-
los versos do. L u c i o , r o m a n -
alo as í : 
Ñ a s las bellas ze l i a n puesto 
Itm • legantes gallas, 
PUbién ellos z ' b a n jinei-ito 
pnibríiates cual la, p l a t a . » 
M hasta el f i n a l . 
| ; está « s ú p e r » ! — e x c l a m ó [ n -
^ uno de los j ó v e n e s . 
•;QHé ii iucliaelia t • .parece, la m á ~ 
1-!l:iy. la m á s clegantio del t oa i ro? 
"latm-ogó o t ro . 
KWgÓataseUí a ese, q u e l a s ' f o t o -
^^whm-t .ad i í l l i i s v las ca ta loga 
MU.flJittm ,le.belle/;,.s. 
tFrégúatezenJo nsi .és a Ia5 go lon-
^ ' ^ n p r o r r u m p i i i u n t e r c e i o . 
pollos " b i r r i " , rpie t a n i n -
^(los se lialla.ba.:i -por «E l ge-
J^'e», c u y o t e rce r acto ' iba a 
•iiZíir,. su f ü r i g i c i ' o n a sus. local!-
J^Speotivas, para, no perder ni 
detalle d « b i s escenas- do 
''r/ de v ida , qu.c se iban a d -•-
i el patio, del severo pa lac io 
••ftólara m a r q m sa. do los A i r a -
D E ñ W 
A T H O i ' l ' . l . l . n 
calle. (I;. n i n f o s fué at i 'o j ic-
l f c r . U n i l l ' i ' -i '-leta el joven l ' a n -
i ^ g ' c a Bi lb-u , , de doce a ñ o : de 
Jk \fit*íl Soc(;rn> le fué -a.pre-
íc' ' raolufH de .iiu's-.-dientes",y 
¿ . ^ H r . l i a s ,1o S o - í i i r i d a d fué 
* t ^ _ el. c i c l i s t a , l l a m a d o L u i s 
1 a nde r.-
UGUh o b - i e r v a c i ó u m í a , r e c o g i d a al 
desga i re m i o n t r a s c o r d ó n npl aba c i . 
u n -cuerpo d i v i n o , do a p o s i n i a .•!• 
gan te , una. acabada toa.l.-ta d é Ib s. i 
rio- G i l , .dice m u e b o . Pineda totmatisi 
c o m o v o t o de caMidaid en p r o <le l á 
e l eganc i a que e m b e l l e c í a con sr 
c o n c u r s o l a s a l a de l T e a t r o Pereda . 
M u c h o m á s , • teniendo c-n cuerda , se 
g ú n acaho d e saber, que l a belle/r. 
deseonocida ostenta u n ape l l i do os-
pano l de g r a n abolengo, y que haci 
a l g u n a s a ñ o s v i v o en P a r í s , para 
donde ¡habrá , .salido» y a cuando mtá& 
l í n e a s sp | m l i r u p i r i i . T a l vez, l l evan-
do cons igo l a ' m i s m a grata , impi 'e-
fiión, que en nosotreo p -e rdura i i i nn i -
cbo t i e m p o , di I h i j o y de l a belleza 
^cu.nidois e n el t o r n e o , de a r t e y de 
c a r i d a d o f rendado a l a Cruz, R b i a . 
«¡ e g r é m o n o s d e hahe r nac ido ! «i 
. nOSELLON. 
SE C A Y O A L A Ü U A 
. . .^ . . r ,|" '•! ur- idi i i g - i d a d " ayei 
üt,,, de l ' n e r i o c i í i c o se. cay O 
L r.e,1'Ui"|,'ll> • H o r r e n . . • de 
tíos , líÚ!-uL • ' ' 
lo. l"'u''Ui a e u d i e i o j i en on 
gi.y que le o x l r a i i - r . - i i , d-d 
i ' i j e run a la ( asa de 
i - i ; •• del beniéfico Estable-IUU . •. ••'['•'•eeiaron eiufmainiento 
fe -




',! ( i ;f l | l>^do e i r una e a m i l l a al 
pitn t l a f a c l . 
r \ \ C A I P A 
' ; ivf"^ 'Ut ié ' i r .ez , de, ' ¿ ¿ ' a ñ o , 
-,..> 1111 r e rho , sn.ff ie 'údo l a 
S í g los l iga.montos de l de-
pie dereicáio. 
A D E V K v l E - V X . r . I A 
g ic in t ius dé S e u u r i d a d v 
FIGURINES DE MODA?. - GRAN SURTIDO 
Librería Modarna.-Amós de Escalante, 10 
age id i ' s de la. Po l io ía , se • c u r s a r o n 
ayer bis r i ^ n i . ' i i l e ; ; d ' nu io ' i a s : 
VÍC/tor Alvarez. (ioiiz.alez, deminoi ia-
do pOÍ r-(•¡'i f'rr ••'-<• p'^jiibiFa 
al g u a r d i a , m u n i c i p a l n ú m e r o 87. 
— J o s é M T 1 ' - ' '*ittgo, p o r b l a s f emar 
cu la v í a pública".: 
—Emi i f io (IOI,/..MCZ Gonde, por m a l -
t r a t a r ' a . M a r í a : , \ievi-s E e n o í n d c z y 
t m n a r o; .¡•:i IHI'IID. 
• —-IPOI- l l eva r , los faros- enee i id i -
dos fueron ñ e n n n o i a d o s los autos S B Í 
y 760 de esta, m a t o é u l a y 2.GÍ)7, de la 
de B i l b a o . 
•CASA 'DE _ SOCORRO 
A n i e . i v p r v aye.e fueran a s i s t i d o s : 
( .e lcs t ino l{ : c a i o b m , de 61 a ñ o s , de 
' i c . n i i - r r i g i ' i , pp r -rol ti ra. de una, vena , 
di la i^é r tna iz. 'pi ierd. , 
.h i n ; i . S a l d a ñ i . de. 13 a ñ o s , de h)S-
t-er ísmo. . 
F r a n c i s c o , M a n í . e e . H i . ' de c u a t r o 
a ñ o s . " d i 1 una h é w d h c o n t u s a en l a re-
^ m n fronla . l . . • 
P r a u o i s c i lievMlla, de .dcce a ñ o s , iie 
una berida, incisa, en. ia, pierna, (ieiro-
plta. 
En Narb(5a. 
E l m i l í n d e i n q u i l i n o s . 
E n lal ( m a ñ a n a , di I doanasigoi t u v o 
l u g a r e n e l - p a b e l l ó n N - a r h ó n el a n u n -
ciaí.to a i ü t i n o r g a n i z a d o p o l l a A.so-
' • i a i ' i . . n de luqnili 'H . is de San tande r v 
E l s e ñ o r Serranoi fdon E n r i q u e ) d i ó 
cuiMita, como rop reson tan to d e . l a 
A'sociacií 'ni Santander ¡.na, en ia asam-
blea: do en t idades c i i idadana.s . cele-
b r a d a en M a d r i d r e c L é n t e m e n t e , de 
c a í a n l o en e l l a se t r a t ó y de las con-
elusiones que f u e r o n a - e p t a d á s . 
1.1 <eñov T o r r e , que p r e s i d í a , el m i -
t i n , h i z o el r e s n m e n . • sienido m u y 
api a n d i d o , , c o m o ' e l resto de l o s ora-
dor,cs. ' 
A l ac to a.sisfn'. u n p ú b l i c o n u m e r o -
s í s i m o . 
IAA/VV\'V\Â AA/V̂ '\AA'V̂ '̂»̂ ^̂ ,̂ ^̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVV\ 
m CÍRCUBO JYIHURI5T/1 
U N H V E b f l D f l 
'Gatm ai i i i i i i - i an i .ü . erl -nues t ro n ú - . 
'ncii-0 (bd sábado- , .a, las nueve y m e d i a 
te la t io¿be del pasado d o m i n g o cele-, 
brose en el sab'.n-b- i t r o doU C í r c u l o 
M a m .sin. una. interesante, velada, . a 
•argo del Cna.dro a r t í s t i c o ' de la Acá.: 
lend-a •l'ra.d.'ie.i.o'nadb-t.i. i n i e g r a d u yo'r 
jóven.erj de ambos sox.os. 
Se pus ie ron en escena bis Doinita.P 
j b í a s «El- puerhi - de A ' n ü í p r ' - ' s d e 
Ü a i d o m c T ü jP/ igés» y "i-a (-asa de los 
n i b i g r o ^ - : en la rej. i esen iac ion fie 
áO cuales e :seeba!"on tunebos a.pl.i .-
JOS IQS nidal.!••;• a r i i s l a s , a qtuenc; 
telicitaniOíj d f u s i v a i n é n t e ; 
üq io ilje los j i i v i m e s qvu i eoi t iponen 
' i idia, a^rn| '.aidi'-n no;-- lia env iado 
na acabada r e s e ñ a , (pie nos v é m o ü 
MI Ja. i m p o s i b n i d a d de puhl ic ' a r por 
i \ exceso de o r i g i n a l que flOS a b r u -
m a todos Ir.s lu i i cs . 
M E D I C I N A I N i E R N A V P I E L 
C o n s u l t a do a h — A l a m e d a . 1.a. 20. 
M i é r c o l e s : en l a Cruz R o j a , de 5 a 6. 
S A N 
r O o J T p A f 
O C U L I S T A 
F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
Enfennie.da.dc.s del c o r a z ó n y p u l m o n e s 
C o n s u l t a d i a r i a , de 12 a 1 y m e d i a . 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
C A L L E F . V I A L . — T E L É F O N O 682 
tos r i o j a P f l T E R M I J W 
E s t a Casa g a r a n t i z a l a p u r e z a de 
sus v i n o s , e l aborados e x c l u s i v a m e n t e 
con u v a de l a v e r d a d e r a R i o j a A l i a . 
P í d a s e en todas pa r tes . Depos i to en 
S A N T A N D E R : . 
« s A r e n e d e l n a i f e 
l S A N T A C L A R A , N U M E R O IX 
F Í E L Y S E C R E T A S " 
DR. V E G A T R A P A G A 
C o n s u l t a de 11 a 1 y 3 a 5. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, S E G U N D O 
L A E X C L U S I V A 
S U B S T I T U Y E A L A M A N T E O A 
U H I C f l E N 5 1 1 C L A S E 
P í d a s e sn lodos lo s e s í a b l e c l m í e n í o s 
F i l i a : m L O i ( S . 11.) 
V E N D O M O T O 
m a r c a A m e r i c a n a , 7 I I . I». I n f o r m a r á 
Garage R u i z . 
m u y íha ra t i ) , un b o n i t o l i o l e l , a.niuc-
h l ado , €<>& a^nia, in:-lalaca'Hi do l u z , 
garage, y parque , s i tuado en l a F u e n -
te, del F r a n c é s , a 'dos k i l ó m e t r o s y 
medio de Solares o de la, e s t a c i ó n de 
Vil la ,verd( l de Pontones. 
i l ' a r a verle, d i r i g i r s e a don I l d e f o n -
so F c r n ¡ i . i i d e z , So la re s íl.'lnl ranibasa-
gna.s), y para t r a t a r , A p a r t a d o n ú -
mero 7. V a l l a d o l i d . 
H o t e l R e s t a u r a n t R O Y i L 
U n i c o OGIQ aefrvicip a l a ca.ria.. 
Todos I: H ( t í a s a latos vn.r iados, 
S E I S P I L E T A S c n l i i c r l o . 
Coches a todos los trenes, 
D I V U L 6 H G I 0 N H G R I E O L H 
« E O H O S F O S F Ó R I C O S 
Todos l o s ó r g a n o s de las p l a n t a s 
cereales c o n t i e n e n á c i d o f o s f ó r i c o . • pe 
r o é s t e se e n c u e n t r a p r i n c ¡ p a l mente 
en los t e p d o s j ó v e n e s , e n - l a s flores y 
en el g r a n o , e i n t e r v i e n e c o m o ele-
m o n t o i m i p o r t a i n t í s i m o .en l a f.ecun-
i l a e i ó n . 
E l á c i d o f o s í ó r i c o ' favorece e l p r i -
men' desa r ro l lo , el e n t í U l e c i m i i c n t o , da 
m u c h a i- iqueza a l a paja, cereal , a c t i -
va, La Jnadurez y con i t r ihuye , con Ta 
pnlas- i . a. que las p l a n t a s p rod i lzca i i i 
poco de lo s c r i p t ó g a m o s y del enca-
mado . E x i s t e n v a r i o s abonos fosiat.-i-
i!os: pero mo h a b l a r é m a s que de los 
m á s i m p o r l a n t e s y m á s g e n e r a l m e n -
te empleaidos en l í s p a ñ a . 
d ) ¡ c h o s ooanipués^os, son : 
P r i m e r o . ' É L ' S Ú P E R F l i i S l l ( i n r ; 
P A L . Se olitiiene so invUendo los lor-
í a l o s na tn i ra l i ' s a l a a c c i ó n do! áCrt'dO 
s u l f ú r i c o o aceite de v i t r i o l o , l i s t e ' 
i n i í a n i . i e i i t o 1 i.me ^ o r c&jé to I r -.ns-
ioi nia.r los fosfatus i h ^ o l p & i e a '&h n n 
compues to so l i i i i r e y níá ' s tcmiie (pie 
aipndlirs . • I la,v v a r a s t i pos de i-npri-
l'i .^'atos (pie. sido d i l i e r e n p o r su , • ] -
ipic/.a, en á/Cíido I'O.SIVM ico .-.DIIII.IC a l 
r Ü r a l o ;im(m¡c<). 
I fodemos c l a s i l i ea r l e s en siete p r i n -
c ipa les c a t e g o r í a s : 
i l M n i e r a . "coa 10 a d? por 100 d é 
ac ido l'osIVnico sol t ibre al c i t r a t n . 
Seguiiida, c o n 12 a 14 í d e m i d . 
Terce ra , c ó n 13: a 16 í d e m i d . 
C u a r t a , ' ' ó a s t t 15 a 17 í d e m i d . 
Qiuinta , con 16 a 18 í d e m i d . 
Sexta, c o n . 17 a 11) í d e m i d . 
S é p t i m a , c o n 18 a 20 í d e m i d . 
Es prefenib le e m p l e a r s u p e r f o s f a l o 
d e l 18/20 p o r ser e l que c o n m á s eco-
n o m í a p r o p o r c i i o n a él l a u n i d a d do 
elemento u t i L de á c i d o f o s f ó r i c o , [pues 
en los a r á ñ e o s se t r a n s p o r t a c ó n l o s 
superfosfa los pobres mavo i r c a n t i d a d 
de mate r ia , i n e r t e que c o n lo s r i c o s . 
T a m b i i ' i i se tnnplea, a u n q u e m u y . 
peen, u n snperl 'osfato l l a m a d o n l o -
ftle», que se ob t i ene t r a t a n d o los fds-
f;ito,; natiM-al '-s con el ;icid.> fosfórM-O 
•o ve/ del ; n l tVir ico v c i i v a r iqueza, 
-s de 30/^5 por 100. 
Ótri> de li s s i lpei-foslalos es el Ha-
llado del huesos, por emplearse c o m o 
n r i m e r a m a t e r i a p a r a sn í a b r i e a c i ó n 
'os huesos de- los a n i m a l e s . E l super-
b - l a t o r e s u l t a n t e c o n t i e n e el 2,5 al i 
ó o r 10í) de á c i d o f o s f ó r i c o sol ubi •• a l 
á g p a i >' é\ I ¡ al I"; po r 100 soluble a l 
i t r a l o ami'viilco. Si bublesein s ido los 
hue.-os p rev ian ic i i i t e . d e s p r o v i s t á i s do 
¡i g é l á t i n a GfUe con t i enen , p o r medi¡o 
le l a m a c c r a c i ó n con á c i d o c l c i n ' d r i -
•o. la, rup ieza de á c i d o fosfcVrico SC-
^$4 uu i í yo r do 15 a 17 pete1 100. 
B E O R L E C U I E L B A R O N 
• C o n t i n u a r á . ) ! 
D E 
-ta U 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
l i d e n o r i per tbOj ; i i?9M y 70,05 p o r 
i«o| p e s é t á & l o o o . ' • 
A n i o r t i / . a b l e . Í017 v 1020, a, íMtjÓfi jisor 
IOO; pe-,.i.as p.cm: 
% SOPOS, ipi ¡ m e r o enero, a dos a ñ o s , 
a KM,75 p o r 100; pesetas «O.OW. 
Ba.uco M e r c a n t i l , precedente, a. 2Sj 
pm- 100; [pesetas 20.000. 
Idem í d e m del d í a , a 281) j i o r 100; 
pesetas 5,000, 
Aslmria •. ipi i .mera, n, 59 p o í i " " ; pQ-
setrrs 41.000. 
Alsasuas , a 78,2,) j )or 100; pcestas 
30,000. 
AMcantes , ¡F, a 80,00 p o r 100; p o e s í a s 
.-.'.áco. 
S . i n l a i i i l e r d . i i b a o , l'.lOO, a 72,7^ rjgf 
lOfc pesetas 5.000, • 
Viesgo, a 0i,30 p o r 100; p e s i í t a s 
VI). (MIO. 
D E M A D R I D 
^DIA 23 
I r t e r i o r ser ie F 
> a E . 
D 
C . 
B . . 
A , 
C H , , 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F . . 
• > E , . 
• • D . i 
» » O., 
• • B . . 
• • A n 
á a o r t t s a b l s 4 p a r 100, F . , 
B a s t o da E s p a f i a . . . . . . . . . 
l a s t o H l i p a n o - A m e r í emn o 
Baaso d e l R í o da U P l a t a , 
f a b a f a l a n a . . . . . . . . . . . . . . 
H o r t a i i >••(«.•• IVI • a t f t 11 
AUaaataa i , 
i n t a r r r a i r - A M l o B M p í a -
f f r e o t e i 
M a m í d e m , o r d l a a r i a a , , . , 
Of d o l a i 6 p o r 100 
á i o a a r o r a i ea tampl l l adas , 
I d a m no e i t a m p i l l a d a i . . . 
I r t e r i o r serla F 
Ofdnlaa a l 4 p o r IDO. 
f r a a a o a . . . 
l i b r a r . • • § . . . 1 . . 
O f i l l a n . , 
' • ^ • a o a a a i i o i 
M i r o o i . . . . . . . 
. . . . . . IIII 
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H T i - H E O D E S A N T A N D E R 
S ^ C C I D N D E C I E N C I A S 
P O S I T I V A S : ; : ; 
E s t a t a r d e , a l a s siete, t e n d r á l u g a r 
la ti r e c r a y u l t i m a c o n f e r e n r i a - c u r s i -
do, dedicada, a, e s l n d i a r J a , ' E s t e r ó o -
q n í n u c a , orgaini/.ada, pot la, SecdíÓm 
d e ' C i e n c i a s pesil ivas. | j o r d o l í E m i l i o 
MarOno A l c a ñ i z . 
L a con fe r enc i a v e r s a r á sobro l o si-
g u ¡ e n t e : 
E l c a r b o n o i e t i - j t é d r i c o cons i f l c rado 
como u n « i s l e rna . de c u a t r o fuerzas 
iguales , a p l i c a d a s a sus v é r t i c e s . 
Aspecto - m e c á n i c o de. es ta r o p r e ^ é r i -
talcftón; Ib-ila.eirui que exis te en t re tato 
posic iones dej een t ro de gra.vcdad y 
el sen t ido del poder r o t a t o r i d de la 
s u b s t a n c i a considerada,. T r a b a j o s de 
P.nvor. F a c t o r asi m é t r i c o . Nueva ex-
p r e s i ó n de este faetor. 
X n m e r . . de is(-inoros posibles, se-
g ú n el nnni 'M'o de c a r b o i m s a s l m é t r í -
eos. A p l i i - M-ión de l a f ó r m u l a a -algu-
n o s e j emplos ' p r á c t i c o s . , 
.VVVVVVVVVXWVVVVVVVVVVVWVWVVWVVVV̂ ^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
L A ( i l i A F i C A .—Esta Soc iedad cé l e -
la a r i l j u n t a g e n e r a l e x t r a o i X U n a r i r 
boy, a las seis y m e d i a de la. taird'f 
i ' t i . Í n d i m n c i l l o soc ia l , Magal lanc! 
6 d u p l i c a d o . 
Si encarece la as i s t enc ia de todo? 
los asoviado- . per ser m u y i m p o r t a n -
n - los asuntos (pie bam de t r a t a r s e . 
S i M d C A K ) L E ( m i l E l !()S V EM« 
l ' I . C A i a i s M r N K . I I ' A L K S . -Kn J u i l -
ta i l i i ( ' ( - I i \ a, ce lebrada , a y e r l iemos 
aeonlad.o c o n v o c a r a, j u í l t á ffabttrai 
para, Ja/y mar tes , a. Ia,s sins de la, la.r-
deí j ' a ra . t r ; i ta , r ilej a sn i i t i i . i le l \> r^'<-
d icn «I l i ; ii-ne, y C b l t u i r a » . 
se l í comienda, a los a,socuLdos que 
a l i s t a n c o n p u n t u a l i i d a d . — E l secre-
t a r i o . ! 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
C a a a R A S I L L A 
D r . Madrazo, 2 {ant Libertad) T. 5-37 
C e n t r o de. i n f o r m a c i ó n de c o m p r a » 
ven ta , c a m b i o y a l q u i l e r de t o d a c la -
se (te obje tos , mueb les c immnebles.: 
•S® r e c i b e n o fe r t a s y d e m a n d a s de 
c u a n t o , de este o rden , p u e d a ser 
of rec ido y s o l i c i t a d o . 
'WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Aa\'VVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASTNO BEL SARDINERO* 
—ll.c iy niartcis , a l a s .sois, el s a i n ó t e 
i n tífeá act(,.-. de Pa radas y J i m é n e z , 
• eMi v a l v a . d ' o r » . — . L ó a l e la;s' c inco y 
med ia , c o n c i e r t o p o r l a orques ta .— 
l'ne den.- i int . 
TEÁjtnO PEREBÁ. — Hoy mmirs. 
de seis y media , a doce, estreno, do 
la, cmi r 'M. l i an t e p e l í c u l a en c u a t r o 
j.-artcs. t i t u l a d a (.Ila.ndet". P r o y e c c i ó n 
de l a p e l í c u l a c ó m i c a en fres parte.2, 
t i t u l ada , " C b a r l o t , a r m a s a l b o m b r o » . 
I'.MIEI.LOX NÁJWg^. — " E l ciga-
r r i l l o ) ) . Campeona to de fon t -ba l l bu 
Vigo . 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dsl FELL0V8HIP OF IED1CI8K DB LOIDESS 
Espec i a l i s t a en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
I n t e t i n o s . 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a : , de l l . a 1 y de 3 a 5 
P E S O , 9 - E S Q U I N A A L E A L T A D 
U M S D E L f l M U E R A 
L a s me jo res aguas p a r a c o m b a t i r 
lé an.ra i ia e i m p n r e z a s de la, sangre, 
p r ó x i n : > a Bii lbao, s iendo va-nos los 
ti-en os rila ida y \ m i t a en él d í a ; Ina-
wfioso elin.'a, G r a n I b ' . e l . extensos 
I ' a rques . 
M e c a n o í e r a p i a 7 m a s a j e 
Gabinetes mon tados oon todo l o 
adelantos modernos , p a r a l a ra 
e d u c a c i ó n de los m i e m b r o s 
M A R T I N E Z E H I J O : D i p l o m a d o s , e n ' P a r í s y en o M n s t i t n t n R u b i o , de M a d r i d . 
HAN F R A N H I S C O N Ü M E K R O 1 .—TELEFONO 5-68. 
(SUCESOR D E L A CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
R I B E R A , 2 1 . - T e l é f j n o ' n ú m e r Q 5 Q 5 % S A N T A N I 
^ E ^ P C J E B L O C Á N T A B R O 3̂ DE MAYO DE 1922. 
WMMMMMMMM^^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W " M - V » ' » A / V V W \W\\VVWMWWWWMMMMW^^ WVSMMMMM/WXM^̂  
DE J||E5TR05 CORRESPONSALES 
D E L h 
P R O v m e m 
DESDE SEÑA 
i - \ A F i r - : s T ; 
•El-"sábado, SO..dal j^tu-a!, culebros 
«n,. Píitft píieihilo', isc^ús < .-IÍI'.'ÍI. amn 
ckwio', la, fi<i?.ta y ir-aioi ÍÜ. en hótib 
ñei glorioso. San Aiiitonio (!•:• I'ndu;; 
cou-motlyo de ta ibenicldic¡ó.n c in.mjr, 
racimi de u.n a.ltar c i.ni!"^ 11. ft.eéióa 
do a e«ite milagroso santo, y d.-n MK 
todo ello, ipor el caritativo seftar, hiji 
del 'paijetoJo y residíante en la. I-Ia.hana 
don" Leocadio Piedra, da-idc- OCUIJH 
una- alta posición social. 
r'e5iP'U¿fl. dfl ln gran diana, que aj.e' 
«--id/t «1 t.a.nijhoriil y didz;ii.:i!i. d.- Seña, 
a. las diez, prúxirnainieidf-, celebró el 
santo sacriificio eil miiiy (¡"nerido' s&ñoi 
onia po-iroco, ánn .Toaquín Echieva-
ri-ía». .-isistidn por los de Cilindros. 
dk>n Aiiidrás Toca y clc-n Aiiigel Dlanco 
iMomientas antes se hailu'a, organiza-
do la procesión alrededoi1 del ¡-.•inplo 
con la preciosa imagen de San Ante 
nio, que iba colocada en artísticas 
andas y condnc.ida por cnaitro sinipá 
liicos jóveiuis. 
Durante la procasi()n, la. misa, A 
luego, por la taróle, no cesaron m 
momento los cehctcis y m-eidias bean' 
bas de atronar el espacia con sui.; 
fuertjes estairaipido^ para darle mayoi 
briJlo a la función. 
L a capilla de Liendo. dirigida po--
el .«efior organista, y coadju.tor de di-
cba parroquia, don Maximia.no1 Ana 
dón, ŷ compueisia ])or valiosos ele-
mentos de dicho puéldo. cantó 1; 
gran rnii-fia de Perossi. con acompaña 
mientoi de armonimu, con esa. afina-
ción y gusto ta.n peeuiliíar en eil.-i. 
( I ' m Í . v i | ¡ i cát ii ii tl-A ]•".: ¡a'vitu San 
tú el notable orador sagrado, dm 
í 
Y C O M P A Ñ Í A 
A g e n t e s d e l F O R D 
Ú N I C O S P R O V E E D O R E S 
d e p i e z a s 
l e g í t i m a s " F O R D " 
C O C H E S Y C A M I O N E S ; 
p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . 
G a r a g e M O D E R N O 
C a l d e r ó n , 3 3 
E L C E U T R O | j j p [ 
SUCESOR DE PEiDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Navai .manazanilla y Valdepeñas. 
Servíoip esmerado en comidas. 
Teléfono 1SlAiNTANDEÍR. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos dé baño. 
Ascensor. 
ÉfSp^clalidad en bodas, banquetes, etc. 
tfe fina y media a dos toneladas, ei 
toiuejoral)le.B condiciones, se vend* 
Informarán ADMINISTRACION. 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de.1 Honor ên CT concurso 
inUjrmu-iional. de maestros tintoreros 
y 'qultamanclia;-. Toutouse 
Dtí̂ phjGiboi: Calle de Santa Clara. 
Jl.- -TalbM-os: Cuesta de la Ata la va. 5 
i r ir-foiio ;)-;):!. 
C a t e c i s m o d e m a q u i n i s t a s 
y i og-omeros. 
Ksla ohra.es de gran- ntilidad para 
los (pie se dedican al ni anejo do toda 
chisc de iiii'i.qninas de vapor. 
HIL. sido pnl)lic¡iii;i por la Asocia-" 
riún de Ingenieros de Lieja y. tradu-
cida a éapbi io ] por por 1. C. Malgor, 
^ ex dri-ector de las minas de Roocín. 
' Sé Venóle en la Administracií'ni de 
eSté periódico a'̂ .'SO pesetas cjeinjílar 
db. siete tanabidas U. S. A.—Dueñas 
coiwlicinmes. 
Infin-niaián en. esta Adinini&tra-
Fiíki,. ' 
Inan Caídorón, beneficiado de la Ca-
edral de Santander, el mal. con elo-
cuente palabra y frases llc-.-nis de un-
•i'.n eváiteéíiiGa, |>onde,ró y enaitfeció 
lia \'ida; y ni.ilabros, dit'l santír taum.f)-
luiiga. cxlelidiéndose muy a.-cj-tada-
ínonte w el éústnpái. á& la liLstoria 
iagrada, para sacar piúylicas conse-
•iieneiais para la. vid-a. modor.-ia, 'con 
-•elaciíjn a la fe y costumbrei-i religio-
sas. 
, También ai&isUo a esta fiesta el se-
ñor cura páiToeo do i. i erado, don Nar-
ciso Herrero, como iguailmente de le? 
puéblcfi y villas ci-:maicanos concu-
rrieron imi.cbiVi,m.o«. á.vidcisi de pasar 
fin día agradalile en Seña. 
De Limpias, tu,ve ed gasto, de ver al 
ailcailde, don José Martínez, y demás 
autoridades, con bastantie número de 
romeros, señoritas en su mayoría. 
Medio Colimdres puede asegurarse-
que estuvo ese día en Seña, y 'de La-
redo, Liendo y Tarruoaa vino un gpán 
(•(.ntingente, que llenó el pueblo de 
animii.ciini y de alosna. Tanil.ión lin-
io aJgnnos de Santoña y puntos más 
o j anos. 
Asijniiamo asistió a leída la. función 
a dMinguida señora, y l'a.rnilia de! 
generoso donamite, y su " señor tío po-
lítico, don Nemesio López Sopeña. 
Por la tarde,' gran baile y mueba 
animaición en. la, plaza o corro de Sai, 
Pedro, alternandio la, Panda do músi-
ca de Colindres con el tamboril y dul 
zaina, del pueblo. 
Por la noobe, .gran verbena o vola 
da. en el rnismcV sitio, que se prolon 
gó hasta las doee, "no. habíentso que 
amentar ningún incidente desagra 
dable, a pesar del gran número de 
romeros, en todo, el día ni por la no 
cbe. 
Esta fiips.ta,- en honor d& Sn.n Ante 
nío de Padua,. se repetirá todo.p lo<-
íiños el día 20 de mayo, ¿egü'ei expre 
sa yoluriitáid del inicindor, don Leoca 
lio Piedra, a, envo caroro corierán le 
loé los gastos de la nr .-nia. así r en 
«¡••.-•os como profano?. 
\ ' ; i v a mi coniiiil l'elicifaciim a to 
dos, pero' muy oapeciailmiente a lee &o 
ñor.e? organizadores de la bosta, ni."1 
ni edén e.-tar iihuv satlsfcrbos del éx" 
to oldenido en. ella. 1;i. itoi ir i s cuan'' 
que la eoncurienc!!! die roña ni- y ac 
votas suipei-íj en mnebo, a, lo que ello 
esperaban, y... ahora ya puedo ase 
g^irar que «traiigO'» mejor impresió 
leí iiintr i .i-.co pnclilo de Seña, cpie I. 
que recibí la i'dtiina vez que estuv. 
illí. 
J. GUTIFRRFZ GANDARILLA 
DESDE SOTO IRUZ 
UNA DOD/' 
En el convento de Soto Iruz unie 
en sitia de-tinos' la, simpática, pia 
dosa y bella señorita Jimia Mazorrr 
Ihidríignez, hija do los prest ig i sos \ 
ionra.do.s ccniorcianles de la ciudad 
don ' Daniel Mazoi ra, y 'doña Carlotí 
rtodrignez, CÍ II el jovial y dLscretf 
ndi'«tria,l del Astillero don EvarisU 
."aluna Mazorra, bijo de los honra 
dios y laboriosos comerciiintes de 
tifíelo don Manuel Cabreia, y do 
qa Lco.noj- Ma7,orra. Aipanh'inaron ; 
a simpática, pareja la. madre! de b 
lovia, y sn l i n i i K i n o el jovon y ¡Uj'cu 
so indnstrlal de Santander Péfpé Mü 
zorra. 
L a novia, lucia lu'josísiimo traje C 
raso, que realizaba su bermosura. 
Bendijo a la. feliz pareja el celoso 
y ejemipilar párroco de Peñacastillo 
Cnitiano dio la fámula de Mazorra 
•uien diritg-ió a los dn-inosados sonli 
•la. y co.mnoved(a-a plática, que gusb 
i i m d i o y éaiuiliVó á Idis oyentes. 
L a simipátila. y genial señorití 
Adela Morlote, matizó al armoniun 
• cantó varias v escdgiidias piezas qm 
fueron, celebrad;!^ por la concurren 
cia con efusión, siendo feliciiadísima 
En autos que babían conducido .' 
los invitados, que pasaban, de oin 
riuiitíi. so trasladaron .a! boTél "ÍJ 
Vailirintina», riel. Soto, que sirvió ¿iici: 
lento y m u y bien servido bHnque'.e 
Éfl ciiamijián rodó y Ins brindis ni" 
iindeaien. Fué umi l.eda dolicios,;! 
todo era coiflialidad y alegría, nu 
hlada ni salir Ida novkn en auto pa 
ra Madrid'̂  Sevilla. Gránadai Cómo 
bá v otra.s' i'o.blackvics do Fi-paña, 
x ¿09 a.?'etentes volvioron en lujoso-
autos a la capitail, pidiendo a Dio; 
Lóndiga a tan simi ática pareja y ! 
jas preí-'.igi' -"-as y bonradas familia! 
t̂ VWW WVV VWWWVWWWWX wwv wwvwvw» 
I ^ a r m o o i a s t 
Se "traspasa, en Dilbao o se venden 
todas bis existencia:- do la i m s i m i . 
InfoT-ninrán, en la r-viioíiconoia Do-
miciliari;i. 
de Ma.zo.i'ra, y Cabrera. Todos queda-' 
ron. aAt-anlíente agradeaidos de loé' 
PP. del Soto y del cekfeo |.-ár'-oco de 
Iruz don Vnilmtín Moral, que estu-
vb-roin obsequknlísinMís y déferetak-é 
con todos. 
Al fina! del banquete, y a la puer-
ta de la iglesia, se imipresionai on va-
riai*. placas por la gentil señor da 




En la, orilla, défl río) D'OVM, en térmi-
no, miuinicipal do Cillerizo', fué baila-
do Ú cadáver de la vecina del pueble 
de Tama, Natailia Tono, do 17 añes. 
Se cree se trata, de un suicidio, 
pues- esta, mujer padecía, bacc tiempo 
de ataques de enaiffenación nu ni ¡1. 
DE REINOSA 
L a Cuaixlia civil de Reinosa ba 
dleitenido. al joiven Anto'n'« Valdoi 
Fernández, die 18 ,iños de edad, quien 
en la casa donde prestaba sus servi-
cios se apoderó de 150 pesetas que el 
dueño .de la miisma guardaba en una 
cómoda. 
Fué puesto a disposición del Juz-
gado. 
VVVVVVWWA/VA/VVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L «Fj-AN 1111 !•' 
Procedente de Saint Nazaire entró 
en la. anañana de ayer en nuestro 
auerto el vapor corroo do la malrícu-
a fii'ancesa «Flandre». 
•Este Imque salió para Habana. 
Voracruz y escalas, con carga, gene-
ral. 
MOLIMIENTO DE RUOUES 
Entrados: «Elg», de Vigo, en jas-
re. 
«Elvira.", «le Dilbao. con carga go-
icral. 
"Cabo do Agua») de (jijón, cnii id. 
(tCabo Croux". dé Dilbat). con. ídem. 
«(Nanínw, de Cijón. con. í d e m . 
Salidos: «Adonis», pora, (jiijón, con 
•arga gonoral. 
«San Migueb', para. Vigo, con car-
r,a general. 
«Floriimbi)), paira Dilbar,. Cari ídem. 
«.Cabo de Agua.", paía Cijon. (¡pti 
klem. 
«Tori-ás y Dages», para (iijón, con 
dem. 
«Mercur», para, Roterdam, con mi-
neral. 
E L TIEMPO EX LA COSIA 




N o t a s d i v e r s a s 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO-
íl registrado ayer en los Juzgados 
le esta Capital, fué el siguiente: 
Distrito del Este.—Nacimientos: 
/airones, I. 
Cefunciones: Remigio Conde Mire, 
le 31 años; San, Simón (eniTire nuertiási 
Bernardo Calvo Lavín. de 17 día; ; 
Oaoíz v Velarde. !», quinto. 
Malrimonios : 1. 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . U \ 
(ENTRADA POR OALDERoi) 
twstalacione d® luz y timbre». 
Motores Viclief e y *,̂ V"©8ting-il0llt̂  
Os&t&rías Tuilor *** lC r̂t,mpara.a Ooamoa. 
• d e S a i z d e C a r l o s 
Et» recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda álaa digestiones y abre el apetito, curando b". molestias del 
E S T 6 n » A 6 0 É • 
»/ dobt de estómago, la dhpepsia, /as acedías, vómitos, Inapetencia, 
diarreas en niños y eduitos que, á veces, alternan con éstreñimianto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. ^ 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30 «IDRJ^ 
desde donde sfi remiten folletos á quien los pida. m ^ 
SOLDADURA AUTOGENA.—TRABAJOS EN ACERO. HIERRO Y RROÍA 
G E - A P A R A T O S MECANICOS.— TU DERLA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , \ñ 
o m p a ñ í a T r a s a f l á i t i c a 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
PIl movimiento del Asilo en t i di 
le ayer, fué el signiemte: 
Comidns distribnídas. 050. 
Aisiladoí; que quedan en el día d' 
loy, 13U. 
MATADERO.—Romaneo del día d-
lyer: 
Reges mavores, 12; menores, II; 
ilfís. 2.873. 
S e r v i c i o d e f r e n e * 
S A N T A NI) E R - M A I M ! 11) 
R;iIildio.—Sal-o «le Santander los lu-
nes, m . iéiToles y ciernes, a. las 8,-i( 
le la mañana. 
Correo.—Saliida do Sanlnnder, dia-
ria., á las -i,27, paira llé§ár a Madrñ 
a las 8,40 m I i ma.ñ.;ii!ia..—Llega < 
Santander a las onho de la mañana. 
Mi.vio.—Sale de Santander a las 7,f 
ile la mafia na. v Uoga a osla. osHeiói; 
a las 18,40. 
SANrA\l)ER-í>VIEIin 
S;iliila.s de Saniander: JJ las T.í:. \ 
13,30.—Llegadas a" Santandei4: a las 
16,2G y 20,.">l. 
SAXTAMil'dM.l.AiXKS 
Salida: a las 17,15—(Llegada a Sa.n-
tander : a las. U>84. 
S A ,\'!'ANDiER-CíAir!,F,Z() \ 
Salidas de Sanlamler: a -¡/is Hv̂ O-
l't.-r>ri v 10,1-").—Llegadas a, Sanlander: 
a las 9.28, J5,3«J > is.'.s. 
/SlAÍNTAlNiDiFr ¡-T( MtRI-j! \ YVCA 
Salidas de Santander: los jnevos y 
domingos y dí.is de niñeado,' a las; 
7.20.—Llega los mí̂ triiós día.s. a Jas 
To:los los treno.s de la línea dei 
Gam'tóibráco aidttmteb, viajeros para. Tp-
iM-elavega y rega-oiso. 
S A I N T A L N D E I R - D I I .R AO 
Sailiida.s de Sa^rtandoi': a las 8,15, 
11. rn y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 v 18.'.().—A Rill.ao: a las 
12, in, 10,5 y 21. 
•Salen db Dilbao : a las ".ín. 13,30 y 
iC.3n pan-a llegar a SaniandVr a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
SAiNTANDER«iR;RO.N 
Salida de Santander: a. las 17,35, 
para llegar a Marrón u las 19,57, 
LÍNEA DE CUBA Y MEJICO 
E l día 19 de junio, a las tres de la tarde, saldrá, de SANTANDER | 
vapor 
A I O I ^ O I V S O X I I 
S-U CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
lamltlendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA | 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
P a r a Habana, pesetas 550, más pesetas 2'>.fl0 de impuesto^ 
Rara Veracniz. 'pesólas 600, mas ipeseíaB "''.I11 de impuestos. , 
LINEA DE BUENOS AIRES 
E l día 31 del actual, a las nueve de la mañana—salvo conting€nc|^| 
saldrá de Santander el vapor 
O l u c L e f c d l d o C t é t d l s B 
para, transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que saldrá da aquel puerto el día 7 de junio, adimitiendo pasajeros de 
todas clases, con destino a Montevideo y Rueños Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, fiara ambos deslino?, p&eWB 
í.T». mas 15,10 do impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
tofiores HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo ele Pereda, » 
—Teléfono núm. 63. 
Dirección telegráfica y telefónica: « G E L P E B E Z » . \ g 
FARiRTCA DE, TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA-CUA-
DROS ORADA DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y ENTRAN!ERAS 
IJESI'ACHO: Amos de Escalante, núm. 4.-Tel. G-23.-Fábrica, Corvantes, 
Dé Marróíl para Santa,nder: a las 
liara llegar a SantanideF a las 
SANTAN1 )ER-( >NTAN KD A 
Saliidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,80 v 17.i)?.—IJetada« a Onia-
neda: a las í),i7, 13,11, lé;$2 y 20,1, 
Salidas de Ontanoiia.: a, laá "A 
11,23, 14,32 v lS.13.-iLl.egada.s a San 
tander: a las %$y IŜ S, 16̂ 3 y 20. 
SAiNTANDERv-l J ERGA N E,S 
Salidas de Santander: a las 8,r>r», 
,20, 15,10, 17.5 y H».50.-L|:.->•,.,Has a 
Liérgan.as: a las 10,7, 13,22, í.6,17, 18 l'fi 
y 21,23. 
Salidas tíó Liérganes: a, la.s l-M 
11,0, 14,13, Í6,5fi y is ',(>._ l.|..u;i,|as a 
Santaniicr: a. las 12 28 15 Is 13 3) 
y io,2(i. .•• ' 
casa y finca en buenas confliclone» 
Informes en esta AdminisWw 
dinero' sobre casa y finca. I"'01" 
en esta Administración. 
s. \m\\ y 
Moíoeiclotas «D. S. A.», «indiaji» 
y «Cleivelaiab). Riciclotas «Cues la». 
«I. V. E.», «Alción» v «Tbe Falcon», 
con roetes E . S. A., íla.ntas die made-
ra p de acoro, dos fromos v manilla-
res, a elección. Diiclciletas "alemanas, 
dos frenos y guard;i-barro>, comple-
taraeaite nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y ctlmaras «Dunlop», «Pancart 
Dergooigiian» .y «Hutebinson». Surtido 
general en aceosorios; lodo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
do fábrica. 
Al por mayor • se Lacen 
de se mu dos. 
grandes 
Moto F i f i - S a l i i n U a n i í í o do López 
CALDERON,. 10.—SANTANDER 
O E S I > O ñ 
•piso amuolilado i»ar.x í,M,r'l̂ ':' Ad# 
sitio .céntrico. Infnnnos, esta ̂  
nistraoión. 
ama do llaves <> s.-ñm-a do. eomRv¿ 
intorna.. Ra/.cn, rsia. Ailm!'11̂ '1 • 
E x c e l e n t e y e c o n ó m i c o P ^ ; 
formado con bn.rinn de • ĵ i-iio¡ 
na, de residuos de nueces, l 
como la barina do maíz ^''.'(¿flíifl 
denineslran los análisis qni" 1 ^ |0s 
so/lian becbo, y la cxpone"c l̂U.¡tiVn 
que siguen usándolo. A'1") 
para, Unía clase de. ganado, • |(,(,||(., 
en las vacas la produooi"" ^ i f 
Muy bueno para la recría > 
ganado de corda. Vigoriza . .̂,,.,1. 
las posturas de las aves 
Pedidos a v o f̂jA 
Q U I N T A N A , R E V U E L T A ^ 
Plaza de la Fspflranza, 1.-
v3por de 
dependiente práctico P0'1""'1-/», 
Inlorma, osla A(imiiiistru<aw • 
- MAYO n c vm... 
25. 
I 
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Tel. % 
SROU) 
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
L I N E A R E G U L ^ Ü 19 E H S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A » V E R A C R U Z . 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
I J X a m m o n i ^ E L 19 DE JUNIO 5 vtpor H o l s j a t i a E L 19 DE JULIO 
^^-Mjfoarga y p«fajeros de primera, segunda económion y tercera oíase. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
p í m p a n i e 
¡ S a l i d a s f i f a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
p S l £ m C Í i r * C 3 9 Slldr4 el d£ft 22 de mayo. 
Y np.ox. 
HIERRO 






















9 de 15.000 toneladas, saldri el 22 de junio. § 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
mÚ PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
lOnRIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
IDADES RELIGIOSAS. 
para reservaa de pasajes, fearga y cualquier Informe que interese S lo| 
ijeroB para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de estsl 
rola, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES YlAM 
jJpBíeo do Pereda, füó. bajo.—Teléfono, número 63, 
^̂ wvvmvv̂  wvvvwv^ www^w vwwvwwv vv^vwvv\̂ vvwvvvvvvt\̂ vvvvvvvv^^wv^^vvv»w» 
A N I S O S A | S 0 l u c i ó n 
B e n e d i d o Je esei 
irado compuesto de 
i a n í s . 'Susfei*áye con 
de gliccro-fosfa.fo de cal de CREO 
SO'i 'AL. Tuberculosis, ca tados 
cróniictís, hronqul t is y debi l idad 
geniarail.—IVeci/o : 8,50 plesetas. 
ventaja a l bicarbonato en 
lodos sus usus.—Caja, ^,50 pesetas 
¡icarlionato de sosa, p u r í s i m o , 
DEPOSITO: DOCTOR HENEDICTO.-Saj i Bernardo, n ú m . H . -Madr id . 
De venta en las pr incipales í a i r m a c i a s de E s p a ñ a . 
Santander: P E R E Z D E L M O L I N O 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Ventas e n c o m i s i ó n d e 
dasis y coches carrozados, modelo 501, que lleva gana-
os VEINTICINCO primeros premios en los dos años 
últimos, por su economía, velocidad y elegancia. 
'teis y coches carrozados, modelo 505 y 510, de seis 
cilindros; para sporments distinguidos. 
Camionetas F. 2 y XV Ter, de una y dos toneladas, 
Camiones de tres, cuatro y cinco toneladas. 
Omnibus, grupos marinos y tractores agrícolas, 
frensa hidráulica para la colocación del macizo 
'^DRICH y completo surtido de este bandaje, que es el 
jorque se fabrica, colocándole gratis a la clientela. 
Completo surtido en piezas de recambio, 
^completo de reparaciones, a cargo de personal apto, 
'do por el competente mecánico D. Ismael Madrazo. 
de gomas, cubiertas, gasolina, grasas, etc., etc. 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
,pá de SANTANDER el d í a ^ ' d e junio, 
r Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
^ de gran porte 
^ f 3 ' J ^ e n c á o p a s a j e r o » d a p r i m e r a , a e -
. a y t e r o e r a c l a s e . 
i,, ' « « r a e m a u a A g e n t e s , . 
I'8 4e Basterrechea. Paseo de Pereda, (í."Santa»def. 
rage UALURA y coiiip. 
áf«e««sa 'de Iba "áutomóvilss E S E Á S A 
IEK mórllís j t m l m t di alqnllsr 
Sirflcio permanenti j t domlellli 
*t BVBA PARA OOLOOAR MACIZOB 
JAULAS XNDEP£ItmBS3IS 
AJUTOMOVILES E(N j V E X T A 
(Fíiicilidaides en el pago). 
E s p a ñ a , 8:iü I I P . , faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-iBouton, 12-10, fae tón , aJiimhra-
do, buena p r e s e n t a c i ó n , 13.500. 
•Ford, ruedas m e t á l i c a s , fae tón , 3.300 
pesetas. 
BeJbe-Penigeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, l imousine, a lunibtado Loscii , 
18.000 pesetas. 
Omnibus F I A T , F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-13. L . , t re in ta asientos, 
19.000 pesetas. 
C a m i ó n Berliet , 5 toneladas, 15.000. 
Idem idean, ói ia t ro ídem, 10.000 ptas. 
8 I B F o r o a m c l o , 2 i T e l f . O-16 
So re forman y vueiven fmes, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vué lvense trajes 
y gabanes desdo QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
. D A N I E L ( i O N / A L K Z 
Calle de San José , n ú m e r o 2. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nnevos, Casa M a r l í n c z . 
M á s baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten proeíot 
JUAuN 1>E HERRERA, 2. 
de Ontaneda a Burgos 
SERVICIÔ  DIHRIO DE VIDEROS 
HORAS D E SALIDA ' 
De Ontaneda: a las 10'15 de la m a ñ a n a 
De Burgos: a las 7£50 ídem í d e m . 
Combinac ión con los ferrocarriles 
do Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en C a b a ñ a s de Vir tus . 
• V e n d o i r - O I t D 
I n f o r m a r á é s t a A d m i n i s t r á c i ó n í 
T I N T U R A S para las C Á N i S 
Camomille para conservar el 
polo rubio; Loc ión contra la 
calvicie: Bri l lant ina; toda clase 
especialidades para Ies cabe-
llos; a r t ículos para arreglar las 
u ñ a s . Pida ca tá logo. 
BELTRAN, SAN FRANCISCO, 2S 
J F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen sal-
to agua, p rop io a lguna indus t r ia . 
Informes, José de los R í o s (comer-
cio), Torrelavega* 
A u t o r n ó v i l 
OVERLAND, tipo 4, ca r roce r í a torpeio , 
casi nuevo. 
FIAT, una y media toneladas, muy poco 
uso, completamente equipada. 
INFORMARA: GARAGE «ARACIL» 
( P U R G U C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, inchi td t u loa oasoa ríbolrtoa 
a lo3 d e m á s tratantientos. 
Frasco: S,5U ptas. en todas farmacias 
y PEREZ DEL MOLINO. 
Venta s o b r a b a r a t o de los c o c h e s s i g u i e n t e s 
U n E t l T I D - l l H E S T i r , d o b l e f a e t ó n . 
U n S Í O O L I ^ J P S , t o r p e d o . 
U n ^ X A , * ! ? , t i p o 7 0 . 
U n F O I F O D , l i m o u s í n . 
T O D O S S E M I N U E V O S Y G A R A N T I Z A D O S 
V e n í a d e u n a f r e s a d o r a U N I V E R S A L y u n 
T A L A D R O d e b u e n a s m a r c a s y s i n e s t r e n a r . 
Se arrienda el local del Sardinero, en que estuvo 
instalado este Garage, compuesto de amplia nave 
y once espaciosas jaulas. 
l i í i í i f s e a l i n mMm d ü Mmi 
M a W i M a s l \ m M 0 a i m n ñ 
CORREOS HOLANDESES 
M í o i i l i e HMICTI fe i a i ü a t e a Mm j l e i i i 
Priximas salidas fijas de Sántindor 
V a p c p E D Ü I M , s a l d r á e l 3 0 d o m a y » » 
" L E E R D A M , s a l d r á e l 2 8 d a j u s i o . 
>' M A M C » A M V s a l d r á a l 2 6 d a j a l l a . 
admitiendo pasajeros de p r imera clase, segunda e c o n ó m i c a y tereera-cl.-isc 
para lí ARANA v VEILVCRl-TZ. T a m b i é n íiiiiinileu carga - p y r a UABANlA, 
V i : i !ACRUZ, TAMPICO y N U E V A ORLEANS. 
— P R E C I O S • 
HABANA VERACRÜZ TAMPIOO 
PUf. 1.175,03 Impaiitoa L e í a s e Ptai. 1.888,50 Tita. 1.450 
?.* eeonómloa.. » 860 » 925 
l.^claso * 568,80 » 613,90 
Estos vaípoares son compTeiamente, nuevos, conslti 'uídos fiTi el •'^rbsente 
año , y su tonelaje es de 17.500 tonélad.-is cada uno. En jn-im-era clase, lo i i 
camarotes son 
nmroles son. de 
de DOS, c r A i l l O ' y . ,_ 
Para toda cinse d.! •infn.rines. dhigirse, á) su agente en-. SANTANlU'-Ji 
. y Giiún, don FUANCISCO ( iAHCIA, W A i M Í A S , 3, pral.—APARTAI)() 
DtE GORSIEOS NtJM. l 'ELBGa^AMAS y T E L E F O N E M A S " «F 
GVVnOA))>-SAN TAÍN I) I vi V 
Se r e c o m í c i í d a a los s eño re s pnr-ajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , j ara t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n da 
« m l t a r a n e v recoee-r KIJS hillo.f^n. 
i die una y de aos personas. En segunda económica , -ios c«-
i »OS v d.' DUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
TR  y "SEIS li teras. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = = = = 
L I N E A DE CUBA-MEJICO.—Servic io niensnal, saliendo de Rill'a.o e l ; 
17, de SOJátaruder eií [9, de GijÓn el 2 y 'de Coniñw el ^ 1 , . para l l id . i in i i . y:; 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 10 de l l ahana el 20 de cada mes, lia-
r a C o r u ñ a , f . i j ó n y Santander. " 
L I N E A DE BUENOS AIRES.—Serv ic io mensmal. saliendo de l!are--f 
lona el. i , de IVlála.ga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife,^ 
Montevideo y Ruónos A i n s. emprend-iendo el viaje de regreso de B t | é l 
nos Aires el d í a 2. y de Montevideo" el 3. 3 
L I N E A D E NUEVA Y O R K . CUB A MEJICO. -^Se^vu io mensual, SH 
liemdo de Rareelona el p , de Va lenc ia el 20, de M á l a g a el Sa»; y de l'ií-,1! 
diz '1 S'O, para Nin-va York . Habana y \:era<-riiz. Regreso de Veracruz el,: 
27 y de Habana el 30 de coda mes, con escalas en Nueva YorK. 
L I N E A ' D E VENEZUELA-COLOMlBfA.—Si i \ u io mensual, salien-
do de Rarcelona el 10, el II de N a l n i r i a , el ,13 Îp M;'ilaga.,.y dô  ("ádiz.o.l ' 
15 de cada mes, para Las P a l m á s , Salda Cruz d e - ' l e n é r i f o . Sania t;'ru¿i' 
de La Raima, l 'n . ' i h. R.ieo y l la i .ana . Salida de Colón o,I 12 para Saba-
nilla. Cnracao. PiKvrio Cabello, La- Guayra, Puerto Rico, Canar ias , ' 
Cádiz v Rarcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO.—Servicio mensual, saliendo de Rarce-
lona,- de Valencia, <ie Alicante y de Cádiz , para Las Palmas, Santa, 
Cruz de t é n e r i í e , Santa Cruz de l a Palma, y puertos de l a costa, oc-
cidental de Afr ica . . 
Regreso de Fernando Póp . haciendo las escalas de Canarias y de la, 
P e n í n s u l a in i l i radas en el viaje de i i la . 
—Adeirñás do los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r o s a l l á n l i e a . 
Il ion' esiahlei-idos los especia los do los puertos de.1 M e d i t e r r á n e o a New" 
Yor'-:, puertos del C a n l á b r i e o a NeNv-York y la línea, de Rarcelona, a F i 
l 'pinas, cuyas salidas' no son fijas y a n u n c i a r á n oportunamente ' enT 
caxla viaje. • ' • ' • • - : < 
—Estos vapores admiten ( arga e n las Ooi^Ueioni&S m á s favofraldes,-^ 
y pasajeros, a quienes l a C o m p a ñ í a da á l o i a f n e n l o m u y c ó m o d o v 
t rato esmerado, cótíio» ha acreditad en su-di la tad-« servi- i o . — T o d o » ' J o s a 
vapores tienen telegraf ía , sin bilo's. ^Taí i ibién se admite cerga y se ex-
piden pasajes para todos los puert os del mundo, servidos por l í n e a s re-
g ú l a l e s . • 
.-
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los. ferrocarrile-s. del Nocte xie , Espa-
ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de. Salamanca a. l a 
frontera portuguesa y otras Empresas do' ferrocarriiles y t r a n v í a s de va-
por, M a r i n a de Guerra y 'Arsena le s ' de l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i í c a 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , hacionaltes y extranjeras. Declarados, 
siinila,res al Cardi í f ]K)r él Al io i ran tazgo p o j t u g u é s . 
'Carbones' -le vapor.—Menudos para fraguas., — Aglomerados. — Parat 
centros m e t a l ú r g i c o s v" domés t icos . .' . 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5. • Barcolona. q a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tapeto, 
.Ai'fnnso XTL 01.- s \ v i ' W D K R : Seño re s Ri jos de Angel P e í e z y Compa-
ñíá.— GTJON y - A V l l l ' S : ngenlea de l a -Snelodad Hul le ra - F.-?píU'iola,r-
VALIENCJA: t i o n Rafael ' l^nar. 
l ' a r a o í ros i n í o r m e s y precios, dir igirse a las e ü e i n a s do.^a--;. 
S o c i e i d a d H u l U r a E s p a f f o l a 
E N C U A R T A P L A N A 
I n f o r m a c i ó n de l C o n c u r s o N a c i o n a l de G a n a d o s . 
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E H TODEeUbfl 
INTERESANTE CONVERSA 
PEDAGOGICA 
De brlllaTite puede "muy bien cali-
ficarse la tercera de la swie de con-
versas que vienen celebrándose en la 
prolvincia, organizada para , el do-
nuingo pagado par la ilustrada «fiñora 
inspectoi'a, de primera casoíiaii/a So-
ña! Dolores Carretero, en las esencias 
de Valdocilla., y da este calificativo 
es mei'éeedior «I acto de que nos ocu-
paÉnos, no tan sólo por "el ninncro de 
m a e s t r o s y HKH stras—unos Hí)—-que 
a é l asistiorom. así como por la nu-
merosa, y ibrillainte 'Concurrencia, de 
i n vi l ados, sino -por las interesantí si-
mas-disertaciones que en él hubo. 
Claro ©s que a la brillante/, de la 
conversa celebrada el domingo con-
triibuyú. e n no pequeña proporción, 
la maigniificencia ele los localGS en 
que haln'a de celebrarse, lo cual des-
pertó el entusiasmo entre los maé'$-
tros y maestras de la provinci-i, por 
conocer las escuelas modelo de la 
misma. 
Y cu verdad que estas escuelas son 
muy dignas de ser admirada.s por 
pi'oft'sionalcisr y profanos. Dudamos 
rnuebo que baya, en algún pueblo o 
v i l l a , n o de la provincia de Santan-
der, sino de España t o d a , escuelas 
instalada.s con mayor magnificencia. 
h a imiiiificeiic¡,a del ilustre procer 
moniañi's. señGir rrtóínqTjiés fle Va.ld.e-
ciila. a qu-iién tíVfíió deben, no sól-O 
pueblo natal, sino otros muclios de 
l a ,pr(.vinc¡;i y ;i.un la propia r imla .d . 
li-a, suilivenido a. todo, y en las es; l íe-
las modelo, que t a n poderosamente 
nofe llamaron la alénción el domin.';o. 
n o falta nada: amplitud grande 
ventihná'in extraordinaria, bigi Mir. 
gáibinetes de prácíica;-., l)iblioteca:: 
paha niños, y niñas, b a ñ o s , comedo-
res para; cantina.s oseoIaires y liasl." 
enfei-inei í a . Todo esto e¡a (aia.nto i 
infenuir, que Sí de l exterior bablamo!-
hemos de c¡t<ar muy. complacido.; 
campos de experimentación, pista 
para, tennis, campo de fútbol y am-
plios jardines, bellamente floridos. 
Bien merece el filántropo inentoa' di 
Vialdecilla, don llamón Pela.yo, el 
agradccintiienlo y el cariño que ))ara 
él tienen todos sus convecinos, gran-
des y chicos. Lástima grande que no 
haya repartidos por nues-tra provin 
cria siquiera otros cuatro o seis mar 
queses de ValdeciiJla. 
A l a s once de la mañana se reunie 
ron en una. de las aniplísimas c lase: 
de las mencionadas §scuela.s los mae^ 
tros y maestras que habían llegado 
para tomar parte en el acto y los 
m a s . invitados. Ocupó la :jiresiiloinel-a 
en el estrado el alcalde don José Ca 
barga, y a sus lados tomaron asien-
to el señor marqués ele Val decilla, 
la señara inspectora doña Doloirep 
Carretero, el insipeotoT de la. segunda 
zona don Vicenta Valls, la directora 
de; l a s escuelas doña Sergia Modinos 
y nuestro b u e n amigo d o n ^lariano 
Rqniojaro, en v, pre'^íitáyelóli Ué don 
Tomás, inspector provinci iJ d " jrri-
mera énsefiajnza, q u i e n no p i u l o asis-
tir al acto por enconliarse indis-
puesto. 
Comenzó el.acto haciendo uso de la 
palabra la, directora de Tas escuelas, 
doña. Sergia. Modinos, quien dió las 
gracias a todos por su asistencia, y 
a continuación haiblaron la Inspou-
tora, señora Castelló, señoa'a Montiel 
y . s e ñ o r e s Fernández Esteban y do la 
Puente, ocupándoáe de la irregulari-
dad de .la asistencia a la escuela y 
r.us causas, así como de las conse-
cuencias de la, falta de educaHón 
primaria, de la enseñanza, reliqiosa. 
ba.8e de todo progreso y garantía d1' 
toda'reforma social, de la riécésiáad 
en el maestro de â oarti-arse dé todo 
lo que signifique pobreza de inten-
ciones, odio y venganza, y del vicio 
tan esoanol de vituoera.r lo nropio y 
ensalzar lo ajeno, de la políticó. ca-
ciquiil que ^mipera, rémora de todo 
progreso de la escuela. 
Por úlitimo, el señor Valls y Anclés 
pe leva.nta y dice que siente vértigo 
de altura y ipor esto dcscienrie de la 
p],ata,forma. No viino nara ba.lilar FHRÓ 
paira, oír, pero la, insistencia, eariñona 
de los organizadores y amigos se lo 
exige. 
El campo anejo a esta escuela me 
ha sugerido el tema, en relación con 
..jus aficiones y su doctrina-
Recuerda lo l.ieeho en convorsa/MO-
Tiid anfei'lone'S ace.rna de los estudio-
rfn la nalui-aleza,. museos y excursio-
nes,-
Demnoslrf.. el valor filosófico, pe-
dagógico v didácf'co de las ciencias 
ción de los maestros y oí material: 
«*ste está en la Naturaleza bien ai 
alcance. E l maestro no necesita, una 
especial preparación, ¡-.̂ M :-í un con-
' i ifiiiíüí-o de la vida, proporcio-
nado por la cultura biológica. 
Los tarnte'» «scolares -agrícolas, 
apairte del va.Ior. educaitivo le tienen 
social y utilitario: nuestra población 
és de labriegos en su mayor-parte. 
Hemos de renovar loe, conceptos 
básicos de la, escuela,: ¿a íiistoria de 
ia Humanidad, los fundamentos filo-
-oficos, la ciencia '• ológici son elc-
nentos indifniens'i.hles raira Vi. nueva 
orientación 'idealista (tras del grose-
ro mateírialismo del siglo pasado; que 
aliborea en él horizonte del pensa-
miento modorno. 
Pala termdnai; se leyó una carta 
de don Tomás Romojairo, adhirién-
dose al acto, y acordándose por - los 
'T-unidcs .solicitar del Gobierno para 
el señor marqués de Valdecilla la 
cruz de Alfonso XII . 
Todos los concurrentes e invitados 
se reunieron al medio día. en el hotel 
Repina, donde por cuenta del Ayun-'cia. 
ta.micnto les lué servido un espléndi-
do banquete. 
Por la tarde volvierom a íeüiiirso 
en las escuelas, y nuestro querido 
amigo y colaboradór de E L PUBBÍLO 
CAXTARRO, don Timoteo Martínez, 
maestro -de aquellas, prontunoió un' 
interosnnitisimo e improvisado dis-
curso, ocupándose do tema de tan 
palpitante actnaliidad como ía false-
dad del sistema, pedagógico que vie-
ne empleándose desee Luis Vive-
basta nc.-otres en la escuela, sistema 
con el cual se prepara al iliño inde-
hiilamente para la. vida que. siendo 
homibre, ba de vivir en el . seno de la 
.-o.-b'dad. 
El señor Marline/. rué aplamlido 
con gran entusiasmo por toJos ips 
concurrentes, y ciertamente que se 
hizo merecedor a ello, pues teína tan 
delicadamente escabroso, fué des-
airoílado por él en su improvisación 
con taclo exquisito, sin que por eso 
ilejara de poner el dedo en la verda-
dera llaga del sistema, pedagógico 
actual. 
Para hacer alguna.s ligeras y ali-
nadás aclaira.cio.nes al eln-n Mite dis-
cínnsó del .señor Ma'-tínez. háírló de 
nuevo 61 insiieetcir señor Vaüs, sien-
do igua.lmjante muy aplaudida. 
Después, y como digno remate de 
lan lirilla.nte fic;;;i, §é ítizb un rito 
de niiisica y canto, corriendo a cir-
go do las sefi-ofitas l'a'MMinio Alon-
so y Pura, Ru.ba.yo. que distra.joron 
cuy agradablcni1: rute a la concurrrii-
l'^^VV^A/VVWVVVVV\AAAAAAAAAAA.VVV\AAAA/VVVVVV\'X A/X/XAAA/V^VVVVV'VVVVV'VVVVV VVVVl VVWVWVXA'VVWW» 
^ b a t a l l ó n d e V a l e n c i a e n c a m p a n a . 
Una lamentable equivocación. 
Hoy nos li.sa narrar un hecho tris-
te: unn de esos Jieehos tan. triste-
mente coimiunrs en todas brs guerras. 
Ya líennos "dicho m .crónicas ante-
r:..ns. qae i -l.iin. - en. un lugar es-
tiatégico y ipie ii:ar|i;is V&O&S hemos 
orrsenciado les dutilos que llevan a 
3fecto nueiritros cañones y las qne tie-
nen las moros. 
Les aere1 ilanc-s hacen aquí frecuen-
tes incursión es para, tratar de des-
a'i.ntar las (V,iezai-. jifeñas y paj'a ha-
cer r ec om inii e i dos. 
A las once de ía níañana de hoy 
pasaron 'sobre estas posiciones t m 
o cuatro a.viones. que iban, a recono-
:r les Picos de Mesand. Como la co-
sa no era niueva, ai nadie, chocó-
Pi ro, de jjronle, oluservamos que uno 
de los «aparatos, por nna equivoca 
•ión gairrafal .de su ooservador, co-
menzó a arrojar bombas ¡sobre nues-
tras avanzadillas!... 
Eos' momentos fueron de verdadera 
-,-,'.i'i.ior. • • . . • 
EJ batallón de Andalucía tiene dést 
••'•adas dos comí]-«ñías: nna en T.i-
niavast y otra, dividida en cuntió 
---firtc,-. iiiilad en la. avanzadilla Kp-* 
v npiltcii" en (kv* cartas s'-tuad-a:'-
'r Thnavjxst y Dar Que'Mlani, a 
fin do proteger éatá iposáción y la 
• vda die Rerk.ana. 
. Cerca do Timavast cavó la primera 
bomba, y en seguida otra entre lar 
•winvadi.'lais y la posición anterior, 
otra junio n, .uña de las dos casas, y 
y ca una, de éstas, que guarnecía a 
cerca de 4-0 .hombres, otras-do-, que 
estallaron dentro de la alamibrada. 
La confusión, el espanto y -a snr-
oresa de los soldados que se tíaí.taban 
cerca, es <le"- suponer. 
E.n seguida, ail desvanecerse el hu-
mo' ílel proyectil, se oryeron gritos de 
dolor y de angustia. Rápidois cómo' el 
oensaimiiento, .acudieron a los heridos 
=us ccniirañeros. a riesgo di* que otra 
bnmiba les dejara en el sitio, hallan-
do en el suelo a Ramón Díéa E sea la-
dillo, de Carasa {Sanitander\' gra.vnsi-
tno: Fr^neíci^o Fwol Gvnn. d« T.érid'1. 
grave; Rogelio Castañedo Campe*, de 
La Ccnciha (Sa'Utande^. grave; Pedro 
Arco C'-'l'.na, de C0.=i+,iill̂ ' (Pnritander), 
'-ve- Fr,li-iano Carríédo Fernández, 
de Noja. (Santandeió. y otros dos mu-
oboidn^ de a.m/;4Valladorais, del rogi-
mienifo de Nav^r^a. 
Ante un hecho como el rme nr-s 
ocuipn, .se ros oicnrre.n muchas cosas, 
qn^ no mier îmo'íi d^eir ijwr nuesii n 
cailidad de soldado. Pero, ñor lo nron-
tr> no .e:iillaT'trinioc .la, evfidiéo^iá r'',"v te-
nemos de qiie el observador del a.e. 
rai^lano .d-esiconocí-a el tetjpwiO. eê a 
imi'̂ erdonable po»- bvs ten'ibleis coni^-
ftnfwísfst oue bnl)o de oc-tsiona'-. Y de 
otros, porque estaLamus viendo dis-
parar a los cáftoíjtó di- Tuiiayasl y 
Tagnnl. ¿ Y cuál no s.na .'im-islra, so», 
presa al v.'r las In'iillhaiS que caían 
desde ( I aviéni! 
En seguida, un bomlue a todo el 
corre-i- dot su cahallo. ñas vino u avi-
sar, en tanto ique les s.oldadt.s qnc 
guarnecían les dos casas de que an-
tes .baldama-, corrían de n.na a otra 
uvanzadilla, buscando d/mde guarc-
Ct'l ,•(>. 
En esto funcionó al teléfono y. a 
•> cOi r'aJía en nn. a.utDTi'.ndil el gene-
ral Alda.ve y un ayudanta seguidt^ 
•l.e un camión y nna camioneta 4 é 
regimiento del Rey. 
PCÍCOS minutos más tarde pasó an-
Ú ocisótrós otro auto de la. Cruz Roja, 
llevándose a. Mclilla. siete hombres 
heridos, vícliiimas <de la, iiminrevisión. 
de oin observador de aerciolano one. 
a. .semejanza de don Quijote, confun-
dió unas pdbrqs casuchas donde se 
vuart'cía.u soldados españoles, ÍÔ I 
algún ipoblado donde esiuviera apos-
tado el enemigo... 
JUAN DE LOS CASTILLEJOS. 
T)ar QueiHla.ni. 17 roin vo 2̂2. 
v /̂V\A/»/V>/V\A^AAAA '̂V\̂ AAAAA«A '̂VVVVVVVVVVVVVVV^ 
Nuestros concursos. 
M u c l i a s g r a c i a s , c o l e g í 
' Dice nuestro estimado coleg? el sjm 
"álico iperiádico madrileño «La Ca-
Ue»: 
«Nuestro querido colega E L PUE-
RILO ClAiNTARRO publica a, diario 
una sección titulada, «Las .montañe-
sucas guapas», y ein la cual aparecen 
los retratos de las niñas más bellas 
de la región eantanderina. 
Nota, es ésta que demuestra los de-
licados sentimientos de aguel bien 
esarito periódico, por muclios oonoeip 
tor merecedor <lel afecto y simpatía 
de que goza. 
Ante las diminutas y lindas efigies 
no es posible' substraerse a un senti-
miento de grata emoción." cen el cual 
E L PUEDLO CANTARRO viene sola-
zando a sus muchos lectores, y por 
tan feliz idea; le enviianios lauies-tra 
c an • i ño sa enh o r al)« e n a.» 
Muy a^radeoidos, colega, 
ŵvvvvvvvvvvxavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
flreríafla disposición. 
P a r a l o s n i ñ o s r u s o s 
Ift tWVVVVVVVVVUWVVW'VVl'V^^ 
e o n c n r s o s d e E L P U E B L O ' 
6as montañesneas guapas 
UN 
1V¡ARÍA ASUNCIÓiM D E L RÍO ScTIÉN, de cuatro años, de Santander. 
de nuestros talleres de íotofrabado,! L a direcdón de E L PUEBLO CAN-
TABRO, deseando rendir un tributo 
de admiración y amor a las nenas 
montañesas, muflequitas divinas que 
unen ai encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuelto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la moíita-
ñesuca de cuatro a lonce años .que 
sea más gúapa, a juicio dé un jura-
do de indiscutible autoridad" e im-
piarcia.lida3 reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de «Las montañesucas guapas», 1 se 
regirá por las'siguientes bases:' 
Pmniera. E l periódico E L PUE-
BLO CANTABRO admitirá al concur-
so de «Las montañesucas guapas» a' 
toda aquella -niña, nacidai y, residente 
en Santander o' su 1 provincia, de 
i na tro a once años de edad. 
Segiínda. - El,concurso queda abler 
to desde la piiblieacióií de estas lí-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
de júniora las-doce de la noche, d. 
y hora 'en'que quedará cerrado de-
fiiniitivaim.entef 
Tercera. Para tomar parte en el 
concurso'de «Las montañesucas gua-
pas» ê  indispensable el envío a esta 
Redacción de un retrato en el que 
las facciones de la nenia concursante 
estén perfectamente^ claras. i 
E l tamaño de la fotografía queda 
a elección do lo« padres o" tutores de 
la concursante; pero, desde luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con -objeto de dar facilidades" para 
su labor aü jurado y de que, las en-
ciieetre-tamlxién peerá, la suya el jefe 






Es condición precisa la inscripeiá^^^K 







tografía; del nombre y apeUidoe j¡ 
edad de la niña y el pueblo de ni 
residencia. 
Cuarta. E L PUEBLO CANTABRO 
publicará por el orden de 
los retratos de todas las montañi 
cas'que acudan al concurso, y 
en grabado especial y én lugar pre-
ferente, el die la que obtenga el pr* 
mdo. 
Qüinla. La nena que, a jaldo, (t 
jurado, sea más guapa de cui 
tomen parte en el concurso, 
sequiada con una lindísima y vallo- HHHVWVV 
sa muñeca, lujosamente vestida, 
desde, algunos días antes de fiertM-
tregada estará expuesta en upo « 
los' escaparates más céntricog da * 
ta ciudad,. M 
. Sexta. El j-urado "califlcnd | 
constituyen los dignos y auton. 
geñores . pertenecientes a la Seĉ "1 
de Artes plásticas del Ateneo de Sí» 
tander) que dictarán fallo en el w* 
breve esp'acio de tiempo posible. 
Este fallo, será, desde luego, he**0 ^ 
público en el número siguiente 
día'en que aquél sea co 
nuestro director., . y 
. Séptima. Una vez dictado el íajj 
las concursantes no Premiad^'jj 
drán recoger sus retratos en e ^^j, 
dacción, de nueve a una de la ̂ .u 
diez de la' noche « 
«sis 
Wm l. 














municado» ^aur-s i 
y de' tres" a uiez. uo -— ^ 
los., días " laboraldes, basta un 
después de fallado el concurso. 
m de 
^ r ^ ' 1 1" 
Wiúc 
librará de los grandes males que s-c conveiiirán a nr-- • : • ; .jj." por 
¡mi! na.zan -a torli s lo- |)ucbli-s. ¡ raa'Rol igión a.l ver el i-irtert:' l ^ j ^ 
limosnita má'-. goí humanidad y I cllcs ^ mositranu •>! ': ", eír',(;cU# 
por Dios! " iabricau hoéitórea-'eminnitesL. \aiM  i  l igán mbi-rs cijnii ' ^ ' ^ 
Y no deje nadie que ahogue en sú doíos de la rol i ¡̂Or i dad y 08 
corazón di s -ulimii ub- de comipa,si(in colegía del pueblo rn.-o. 
y i de caridad, ha.cia taíjics dejSigracia- v^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
dos, ol t-.-uior de que sus pequ-años o 
' Ift S) 
can 
h do 
E l excelentísiimo señor obispo de 
la diócesis so tiai rvido disponer 
que en la. próximn. fteSta' de ía As- espléndidos- óbolos, frutos de ..verda-
censión del S-afn-r s: haya" ni ledas deros sacrificios quizáis:, vengan a 
ilas iglesia.s de Í-U ju'rh-dic^b'.!» una parar a manofe dé \eá boh-ht-vî tas, 
colecta a favor dié los niñus rusos. v^ndSlderoá cau^a-Mli's d i bambro de 
n extrnno deplora- tanlos inocentes, porqui' rl linio de 
a. Iá.s,ti.ma,'todo rí.e- esta eotecita Pd Uw^irá. v d i s t r i b u i r á I ü c m i n g o r 
c.imfs ouio idescono^ía. el In reno ba-
sáiaiono.?» cu nuici A1 cnem-lo-o nsA* ?•<- cuya situación, ei 
tuado dicsde bus faidais de la ro-tpio. h\é¡ debe mc.vrr  i amina, TOÜO | 
i-.-, fitofaífi, A'fvn.u. nn en el lu.yar dp las oh o cristiano'. ni. la rni«ma. Hnsia. ^rsojia.lmente, 
r•.„•.•••,<. bcn.ba'-doi.-P's. «uva; sitnnnún I' Bien vei si-r o'XCíbm-ia r-verendísi-, una Ccmii-ión l'nntiÍM-ia. rc-ina-ueistn 
(".la. m o l lliano v a dr-« Kilóinclror- * m:i diifi cuitad es con que lucha de religiosos de varia;» naejones, en-
mrás de diicihw ifaiidioig. M m & r i . v na "hoy el ojeivició de la cai^dad.. Bien j tro los olíales irán .algunos confopa 
Los íoros del demingo. 
L a n o u i l l a d a d e 
BILBAO La "..villn<l:» J 
: - iilU' "|;|U 
«aljle nara ella, da. N.a'nraTe^a. tífy'O, 
intoT-vencióii tiene en .nuestras eSciw»' 
las. , - ' .-. 
Penetre la Naturaleza, en 1a e-cue-
la v vaya, la escuela.'a la. Natur il-̂ za. 
Son «fetiches» la falta ê prepara-
v finfir# jtrwh^Sjj¡naflír «r'.mÁ* V » f © i a , que tbien yalo ñ» pené de que vosotros la, bandeja i«ddoria sin que 
no-í .corla o Knga. v tn/^u/.n m r /io. i ihagaiums vnidaderos sacriíiciois y (Japosiitéjis unos rónlimit. siiiuiera: 
fô to fbil i>r )̂dol'nro''recitil. Pe'-n. lo dftl nos iniipongaimios alguna dolo-rosa para los rusias • de^yalidos., Dt-ji'd 
"-roipl a no (es absurdo a las once del i'Privación por llevar a tan dosv-.-ntu-lpara. ídlos- nna, s •bdi d&l cine, IÍA 
(l,fa# - • j rado país algún swoi-ro. Dios ve dos edfó, un cigarro, una cualcruiera. go 
L a escena fué presenciada por nos- esfuerzos de nuestra candad y nos loshm. ¡Quién sabe- si muclics rusos 
•Lvh -nt-nsi do, W l h i ^ CU 
i'on.. inrea^-1 
-mo Villa:'!a nni 1,1 
a;--'f-i -ta.blc iiiaiando. -.y tifT 
. üriaj-ic bien ciai -i '"'l'1' 
lar ni la hora su; u ni!i% 
GiC>S»ÉDiA DiB B Q ^ ' - ' ^ r f i m , 
ZAH.-VÜOZ.X. ^ . Kn ̂  \ 
•leí! .rada, el dr:niiuv> r. si'".0. (|„ |iaJ# 
espa,ila .Domiliguín. *\M,ul" [̂¡cn1'•.¿ 
real.i/-l(liv una la •n i naiv •ŷ  rj.> 
Sufro una. oí .-aiada ^ .e) gí* 
derecha, con gran defg mm 
W bl p 
É loe 
Wi i11 
1. .W'ltA 
